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REPORT 
To the State Board of Financial Institutions: 
In compliance with your instructions, I am pleased to present herewith the Ninetieth 
Annual Report of the Examining Division of the State Board of Financial 
Institutions, covering the fiscal year July 1, 1995 to June 30, 1996. The schedules 
and abstracts included contain pertinent infonnation relating to the operation, 
changes, and conditions of trust companies, banks, savings and loan associations, 
and credit unions under the supervision of the State Board of Financial Institutions. 
Comparative abstracts reflect the changes in resources during this period. Included 
is a list of bank and savings and loan holding companies that own either bank or 
savings and loan subsidiaries in South Carolina as of June 30, 1996, and are 
required to register with the State Board of Financial Institutions. In addition, the 
report includes a list of funeral homes that are licensed to sell preneed funercu 
contracts. 
The annual reports of the Consumer Finance Division of the State Board of 
Financial Institutions, covering the period January 1, 1995, through December 31, 
1995, are made a part of this report. 
August 30, 1996 
Columbia, South Carolina 
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S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
D e s c r i p t i o n  o f  A c t i v i t i e s  a n d  P r o g r a m s  a n d  P r i o r i t i e s  
I .  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  i s  a  t e n  m e m b e r  b o a r d  t h a t  m e e t s  
m o n t h l y .  T h e  S t a t e  T r e a s u r e r  i s  C h a i n n a n  a n d  e x  o f f i c i o  m e m b e r .  T h e  b o a r d  
s u p e r v i s e s  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  u n d e r  i t s  j u r i s d i c t i o n .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  
p r o m u l g a t i o n  o f  r e g u l a t i o n s  a n d  i n s t r u c t i o n s  r e l a t i n g  t o  s u p e r v i s i o n  o f  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  n e w  b a n k s ,  t r u s t  
c o m p a n i e s ,  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  c r e d i t  u n i o n s ,  c o n s u m e r  f i n a n c e  l i c e n s e s ,  
a n d  p r e n e e d  f u n e r a l  c o n t r a c t  l i c e n s e s  t o  f u n e r a l  h o m e s ,  a n d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
a p p l i c a t i o n s  f o r  b r a n c h e s  o f  b a n k s ,  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  c r e d i t  u n i o n s .  
I I .  E x a m i n i n g  D i v i s i o n  
T h e  C o m m i s s i o n e r  o f  B a n k i n g ,  w h o  r e p o r t s  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s ,  i s  i n  c h a r g e  o f  t h i s  d i v i s i o n  w h i c h  e x a m i n e s  a n d  s u p e r v i s e s  b a n k s ,  t r u s t  
c o m p a n i e s ,  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  c r e d i t  u n i o n s ,  a n d  i s s u e s  l i c e n s e s  t o  
f u n e r a l  h o m e s  t h a t  s e l l  p r e n e e d  f u n e r a l  c o n t r a c t s .  T h e  d i v i s i o n  m a k e s  i n v e s t i g a t i o n s  
f o r  n e w  b a n k ,  t r u s t  c o m p a n y ,  a n d  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n  c h a r t e r  a p p l i c a t i o n s  
a n d  i n v e s t i g a t i o n s  f o r  b r a n c h  a p p l i c a t i o n s .  T h e  d i v i s i o n  r e v i e w s  b a n k  r e p o r t s  o f  
e x a m i n a t i o n  m a d e  b y  t h e  F e d e r a l  D e p o s i t  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  F e d e r a l  
R e s e r v e  B a n k .  T h e  d i v i s i o n  r e c e i v e s  a n d  p r o c e s s e s  a p p l i c a t i o n s  f o r  h o l d i n g  
c o m p a n y  a c q u i s i t i o n s .  T h r o u g h  e x a m i n a t i o n  p r o c e d u r e s ,  t h e  d i v i s i o n  k e e p s  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  F i n 3 n c i a l  I n s t i t u t i o n s  a d v i s e d  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s  
u n d e r  i t s  c o n t r o l .  T h e  d i v i s i o n  k e e p s  i n  c o n s t a n t  c o n t a c t  w i t h  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  d i v i s i o n  c a l l s  o n  b a n k s  f o u r  t i m e s  a n n u a l l y  f o r  r e p o r t s  o f  c o n d i t i o n ,  a n d  
e a r n i n g s  a n d  d i v i d e n d  r e p o r t s .  T h e  d i v i s i o n  c a l l s  o n  t r u s t  c o m p a n i e s  a n d  s a v i n g s  
a n d  l o a n  a s s o c i a t i o n s  t w i c e  a n n u a l l y  a n d  c r e d i t  u n i o n s  a n n u a l l y .  T h e  d i v i s i o n  
c o m p i l e s  a n  a n n u a l  r e p o r t  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a s  r e q u i r e d  b y  s t a t u t o r y  l a w .  T h e  
d i v i s i o n .  d e t e r m i n e s  i f  S t a t e  l a w s ,  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  b o a r d  
a r e  c o m p l i e d  w i t h ,  a n d  r e p o r t s  a n y  c r i m i n a l  v i o l a t i o n s  t o  t h e  B o a r d .  
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STATE BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
Description of Activities and Programs and Priorities-Continued 
As required by Act 189, Section 129.50 of the 1989 Acts, the following infonnation 
is submitted: 
The State Board of Financial Institutions, Examining Division, has one 
program, which is supervising and examining State chartered financial institutions in 
South Carolina and issuing licenses for funeral homes to sell preneed funeral 
contracts. 
Our mission is to examine these financial institutions at least once every 
eighteen months, process applications for branches received from these institutions, 
and process applications received for new charters. 
The division's examining process assigns priority to institutions based on 
relative financial and operational risk. 
ill. Consumer Finance Division 
The division head is a Director, who reports to the State Board of Financial 
Institutions. This division examines and supervises consumer finance companies 
licensed under Title 34, Chapter 29, Code of Laws of South Carolina, 1976, as 
amended (Section 34-20-10 et seq) •eonsumer Finance Law• and Title 37 
•eonsumer Protection eooe· (Section 37-3-500 et seq) •supervised Loans.. This 
division conducts hearings on applications for new licenses, investigates complaints 
filed, checks death claims of borrowers who are deceased, compiles an annual 
report (as required by the aforementioned laws), and keeps the Board of Financial 
Institutions fully informed of problems and violations of the laws, regulations and 
instructions of the Board. 
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Appropriated 
State Funds 
$1,864,276 
I Organizational Chart I 
Administration 
I 
I I 
Examining Division Consumer Finance Division 
Expenditures 
$1,646,628 
FINANCIAL SUMMARY 
FISCAL YEAR 1995-96 
Lapsed 
Funds 
$217,648 
Revenue 
$1,711,561 
Operating 
Fund Balance 
$576,991 
SOUTH CAROLINA STATE TRUST COMPANIES 
JUNE 30, 1996 
Location Name Officer in Charge 
Conway The Trust Company of the South E. F. Lucas, ill 
Greenville The Southeastern Trust Company Francis P. Maybank 
Spartanburg Colonial Trust Company H. Walter Barre 
COMBThffiDSTATEMENTOFCONDnlON 
JUNE 30, 1996 
(Stated in thousands of dollars) 
ASSETS 
Cash and cash items 
Demand deposits due from depository institutions 
Time deposits due from depository institutions 
Investments 
Other assets 
Total usetl 
LIABll.nlES It EQUITY CAPITAL 
LiabiUtia 
Trust accounts 
Executor, administrator, guardian, trustee, and 
similar accounts 
Agency, custodian, escrow, safekeeping, and 
similar accounts 
Employee benefit accounts 
Total trust accounts 
Other liabilities 
TotalliabiUtia 
Equity capital 
Capital notes 
Common stock 
Surplus 
Undivided profits and reserves 
Total equity capital 
TotalliabiUtia and equity capital 
8 
Total Assets 
$ 34,920 
$ 407,699 
$ 210,284 
$ 27,353 
183 
2,324 
622,888 
155 
$ 652,903 
$ 208,739 
387,476 
54,795 
651,010 
141 
$ 651,151 
$ soo 
538 
20 
694 
$ 1,752 
$ 652,903 
C H A N G E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  T R U S T  C O M P A N I E S  
D U R I N G  F I S C A L  Y E A R  1 9 9 5 - 9 6  
A .  N e w  T r u s t  C o m p a n i e s :  
N o n e  
B .  O t h e r  C h a n g e s :  
O n  F e b r u a r y  9 ,  1 9 9 6 ,  a c c o r d i n g  t o  a n  o p i n i o n  i s s u e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
A t t o r n e y  G e n e r a l  f o r  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l o n i a l  T r u s t  C o m p a n y ,  
S p a r t a n b u r g ,  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a  S o u t h  C a r o l i n a  t r u s t  c o m p a n y  s u b j e c t  
t o  s u p e r v i s i o n  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s .  
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SOUI'H CAROLINA STATE BANKS 
June 30, 1996 
Unit Banks 
Location Name of Bank President 
Abbeville The Bank of Abbeville Thomas D. Sherard, Jr. 
Chesnee Chesnee State Bank J. Carlisle Oxner, Jr. 
Clemson Clemson Bank & Trust Donna W. Robinson 
Clover Clover Community Bank James C. Harris, Jr. 
Columbia Victory Savings Bank T. R McConnell 
Darlington Darlington County Bank W. B. McCown, ill 
Estill The Exchange Bank Sterling J. U. Laffitte 
Heath Springs The Bank of Heath Springs Mark H. Bridges 
Jefferson Bank of Jefferson D. H. Douglass, Jr. 
Johnsonville Johnsonville State Bank Ivan E. Hanna 
RockHill Rock Hill Bank & Trust James A. Ferguson, Jr. 
Saluda The Saluda County Bank Daniel 0. Cook, Jr. 
Walterboro Bank of Walterboro W. Roger Crook 
Westminster Bank of Westminster M. T. Abbott, Sr. 
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L o c a t i o n  
A l l e n d a l e  
B e t h u n e  
C a m d e n  
C h a r l e s t o n  
C l i n t o n  
C o l u m b i a  
S O u r n  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 6  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
N a m e o f B a n k  
C a r o l i n a  C o m m e r c i a l  B a n k  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n  
F a i r f a x  
S a n d h i l l s  B a n k  
B r a n c h :  
M c B e e  
P r e s i d e n t  
H e n r y  S .  L a f f i t t e  
E m i l y  W .  B e s t  
C o l o n i a l  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c .  G u y  S .  H u t c h i n s ,  J r .  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n  
L u g o f f  
T h e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
B r a n c h e s :  
M o u n t  P l e a s a n t  
S u m m e r v i l l e  
M .  S .  B a i l e y  & .  S o n ,  B a n k e r s  
B r a n c h e s :  
l n - T o w n - 2  b r a n c h e s  
L a u r e n s - 2  b r a n c h e s  
F i r s t - C i t i z e n s  B a n k  a n d  T r u s t  
C o m p a n y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - 1 2  b r a n c h e s  
A i k e n - 2  b r a n c h e s  
A n d e r s o n - 4  b r a n c h e s  
B a l l e n t i n e  
B a r n w e l l  
B e e c h  I s l a n d  
B e l v e d e r e  
B i s h o p v i l l e - 2  b r a n c h e s  
B o i l i n g  S p r i n g s - 2  b r a n c h e s  
C a l h o u n  F a l l s  
C a y c e  
C e n t r a l  
C h a r l e s t o n - S  b r a n c h e s  
C h e r a w - 2  b r a n c h e s  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d - 2  b r a n c h e s  
C l e m s o n  
1 1  
H u g h  C .  L a n e ,  J r .  
J o h n  W .  D i c k e n s  
J i m  B .  A p p l e  
Location 
SOUTII CAROLINA STATE BANKS 
June 30, 1996 
Banks Operating Branches 
Name of Bank 
Clio 
Conway 
Cowpens 
Darlington 
Dillon-4 branches 
Eastover 
Elgin 
Florence-2 branches 
Fort Mill 
Georgetown 
Great Falls 
Greenville-4 branches 
Greenwood 
Hickory Grove 
Irmo 
Jackson 
Joanna 
Johnston 
Kershaw 
LakeView 
Laacaster-2 branches 
Landrum 
Lexington 
Uberty 
Lugoff 
Lyman 
Marion 
Mauldin 
Moncks Comer 
Mouat Pleasant 
Myrtle Beach 
Nichols 
North 
North Charleston-4 branches 
Pacolet 
Pageland 
Pawleys Island Beach 
Ridge Spring 
Rock Hill-2 branches 
Salem 
Saluda 
Sharon 
Six Mile 
Socastee 
12 
President 
S O u r H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 6  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  
N a m e o f B a n k  
P r e s i d e n t  
S p a r t a n b u r g - 5  b r a n c h e s  
S t .  G e < > r g e - 2  b r a n c h e s  
S u m m e r v i l l e - 3  b r a n c h e s  
T r e n t o n  
W a r e  S h o a l s  
W e s t  C o l u m b i a - 3  b r a n c h e s  
W e s t m i n s t e r  
W h i t m i r e  
W i l l i s t o n  
W o o d r u f f  
Y o r k  
E h r h a r d t  
E n t e r p r i s e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W .  H .  V a m ,  J r .  
B r a n c h e s :  
B a m b e r g  
C o t t a g e v i l l e  
D e n m a r k  
E d i s t o  I s l a n d  
R i d g e v i l l e  
W a l t e r b o r o - 2  b r a n c h e s  
F a i r f a x  A l l e n d a l e  C o u n t y  B a n k  
J o h n  B .  H a r t e r  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n  
A l l e n d a l e - 2  b r a n c h e s  
G r e e l e y v i l l e  
B a n k  o f  G r e e l e y v i l l e  L e o n a r d  L .  J o n t e  
B r a n c h :  
K i n g s t r e e  
G r e e n v i l l e  
B r a n c h  B a n k i n g  a n d  T r u s t  C o m p a n y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  
G .  L e e  C o r y  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - 1 4  b r a n c h e s  
A n d e r s o n - 2  b r a n c h e s  
B a t e s b u r g  
B e a u f o r t  
B e l t o n  
B r u n s o n  
C a y c e - 2  b r a n c h e s  
C h a p i n  
C b a r l e s t o n - 4  b r a n c h e s  
C h e s t e r  
C l e m s o n - 2  b r a n c h e s  
1 3  
SOUTH CAROLINA STATE BANKS 
June 30, 1996 
Banks Operating Branches 
Location NameofBank President 
Columbia-10 branches 
Easley 
Estill 
Florence-3 branches 
Goose Creek 
Greer-2 branches 
Hampton 
Honea Path 
Irmo-2 branches 
James Island 
John's Island 
Lancaster-2 branches 
Lexington-3 branches 
Little River 
Loris 
Lyman 
Mauldin 
McCormick 
Mount Pleasant 
Myrtle Beach-2 branches 
Newbeny-2 branches 
North Charleston-2 branches 
North Myrtle Beach 
OrangebUrg-2 branches 
Pelion 
Piedmont 
Rock Hill-2 branches 
Seneca 
Simpsonville 
Spartanburg-4 branches 
St. Matthews 
Summerville 
Sumter-3 branches 
Swansea 
Taylors 
Varnville 
Walterboro 
West Columbia-4 branches 
Williamston 
Yemassee 
Greenville Carolina First Bank James W. Terry, Jr. 
Branches: 
In-Town-S branches 
14 
S O U I H  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 6  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  
N a m e  o f  B a n k  
P r e s i d e n t  
A i k e n - 2  b r a n c h e s  
A n d e r s o n - 2  b r a n c h e s  
A n d r e w s  
B a r n w e l l  
B e n n e t t s v i l l e  
B l a c k v i l l e  
C h a p i n  
C h a r l e s t o n - 2  b r a n c h e s  
C o l u m b i a - 8  b r a n c h e s  
E d g e f i e l d  
G e o r g e t o w n - 2  b r a n c h e s  
H a r d e e v i l l e  
I r m o  
J o h n s t o n  
L a k e  C i t y  
L e x i n g t o n  
L i t c h f i e l d  B e a c h  
M a u l d i n  
M c C o l l  
M l  P l e a s a n t  
M y r t l e  B e a c h - 2  b r a n c h e s  
N e w b e r r y  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
P a w l e y s  I s l a n d  
P i e d m o n t  
P r o s p e r i t y  
R i d g e l a n d  
S a l l e y  
S p r i n g f i e l d  
S u r f s i d e  
S w a n s e a  
T a y l o r s  
W i l l i s t o n  
G r e e n w o o d  
G r e e n w o o d  B a n k  &  T r u s t  
W i l l i a m  G .  S t e v e n s  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n  
N i n e t y  S i x  
G r e e n w o o d  
T h e  C o u n t y  B a n k  R  T .  D u n l a p ,  J r .  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - 4  b r a n c h e s  
G r e e r  
G r e e r  S t a t e  B a n k  R  D e n n i s  H e n n e t t  
1 5  
SOUI11 CAROLINA STATE BANKS 
June 30, 1996 
Banks Operating Branches 
Location NameofBank President 
Branch: 
In-Town 
Greer United Carolina Bank 
of South Carolina C. Michael Uzzell 
Branches: 
In-Town-2 branches 
Conway 
Duncan 
Greenville-4 branches 
Mauldin 
Myrtle Beach 
North Myrtle Beach 
Taylors-2 branches 
Hampton Palmetto State Bank Chas. A. Laffitte, Jr. 
Branches: 
In-Town 
Beaufort 
Bluft\on 
Burton 
Hemingway Anderson State Bank, Inc. J. W. Kennedy, Jr. 
Branches: 
In-Town 
Johnsonville 
Holly Hill Farmers and Merchants Bank 
of South Carolina John L. Hutto 
Branches: 
Bowman 
Branchville 
Eutawville 
Moncks Comer 
Sl Stephen 
Honea Path The Commercial Bank J. Allard Young 
Branches: 
In-Town-2 branches 
Donalds 
Due West 
Iva The Peoples Bank of Iva Shawn R McGee 
Branch: 
16 
S Q U i l l  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 6  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  N a m e  o f  B a n k  
P r e s i d e n t  
A n d e r s o n  
K i n g s t r e e  
T h e  E x c h a n g e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  R o b e r t  L .  A r n e t t e  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - 2  b r a n c h e s  
L a m a r  C a r o l i n a  B a n k  &  T r u s t  C o m p a n y  
R i c h a r d  L .  B e a s l e y  
B r a n c h e s :  
B e n n e t t s v i l l e - 2  b r a n c h e s  
C h e r a w  
C h e s t e r f i e l d  
D a r l i n g t o n  
H a r t s v i l l e - 2  b r a n c h e s  
M u l l i n s  
Q u i n b y  
S o c i e t y  H i l l  
L a u r e n s  
T h e  P a l m e t t o  B a n k  
P a u l  W .  S t r i n g e r  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - 3  b r a n c h e s  
A n d e r s o n - 2  b r a n c h e s  
B l a c k s b u r g  
C l i n t o n  
D u n c a n  
F o u n t a i n  I n n  
G a f f n e y  
G r e e n v i l l e - S  b r a n c h e s  
G r e e n w o o d - 3  b r a n c h e s  
H o d g e s  
I n m a n  
N i n e t y  S i x  
P e n d l e t o n  
S i m p s o n v i l l e  
S p a r t a n b u r g - 4  b r a n c h e s  
L o r i s  H o n y  C o u n t y  S t a t e  B a n k  
J a m e s  R  C l a r k s o n  
B r a n c h :  
G r e e n  S e a  
M a n n i n g  T h e  B a n k  o f  C l a r e n d o n  H o w a r d  E l k i n s  
B r a n c h e s :  
S a n t e e  
S u m m e r t o n  
1 7  
Location 
Mullins 
Myrtle Beach 
Olanta 
Pamplico 
Ridgeway 
Spartanburg 
Timmonsville 
SOUTH CAROLINA STATE BANKS 
June 30, 1996 
Banks Operating Branches 
NameofBank 
Anderson Brothers Bank 
Branches: 
In-Town 
Aynor 
North Myrtle Beach 
The Anchor Bank 
Branches: 
In-Town-2 branches 
Cherry Grove 
Conway 
Georgetown 
Hilton Head Island-2 branches 
Little River 
Mt. Pleasant 
Murrells Inlet 
North Myrtle Beach 
Surfside Beach 
The Citizens Bank 
Branches: 
Lake City 
Lynchburg 
Turbeville 
Pamplico Bank and Trust Company 
Branch: 
In-Town 
Bank of Ridgeway 
Branches: 
Blythewood 
Winnsboro 
Carolina Southern Bank 
Branch: 
In-Town 
Pee Dee State Bank 
Branches: 
Dillon 
Florence-3 branches 
18 
President 
David E. Anderson 
Stephen L. Cluyst 
R Blake Gibbons, Jr. 
Marvin Munnerlyn, Jr. 
William A. Harwell 
John S. Poole 
Rodney B. Scarborough 
S O U n i  C A R O L I N A  S T A T E  B A N K S  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 6  
B a n k s  O p e r a t i n g  B r a n c h e s  
L o c a t i o n  
N a m e  o f  B a n k  
P r e s i d e n t  
T r a v e l e r s  R e s t  
B a n k  o f  T r a v e l e r s  R e s t  
R  B r u c e  W h i t e  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n  
G r e e n v i l l e - 2  b r a n c h e s  
M a r i e t t a  
U n i o n  
A r t h u r  S t a t e  B a n k  
J .  C a r l i s l e  O x n e r ,  J r .  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - - 4  b r a n c h e s  
S p a r t a n b u r g  
W a l h a l l a  
B l u e  R i d g e  B a n k  o f  W a l h a l l a  T i m  0 .  H a l l ,  J r .  
B r a n c h :  
I n - T o w n  
W a l h a l l a  C o m m u n i t y  F i r s t  B a n k  F r e d e r i c k  D .  S h e p h e r d ,  J r .  
B r a n c h :  
S e n e c a  
W o o d r u f f  W o o d r u f f  S t a t e  B a n k  J .  C a r l i s l e  O x n e r ,  J r .  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - 2  b r a n c h e s  
Y o r k  
B a n k o f Y o r k  F r e d  M .  C l i n t o n  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n  
L a k e  W y l i e  
N e w p o r t  C o m m u n i t y  
1 9  
CHANGES IN SOUTH CAROLINA STATE BANKS 
DURING FISCAL YEAR 1995-96 
A. Conversions: 
On October 31, 1995, South Trust Bank of Dillon County, Latta, 
converted from a state-chartered bank to a nationally-chartered bank 
under the name of Carolina Community Bank, N.A., Latta. 
On February 15, 1996, The Colonial Savings Bank of South Carolina, 
Inc., Camden, and its two branches converted from a state-chartered 
savings association to a state-chartered bank under the name of Colonial 
Bank of South Carolina, Inc., Camden. 
B. New Banks: 
On May 15 1996, Rock Hill Bank & Trust, Rock Hill, was chartered 
and on May 20, 1996, opened for business. 
C. Mergers: 
On November 10, 1995, Lexington State Bank, Lexington, and The 
Community Bank of South Carolina, Varnville, merged into Branch 
Banking and Trust Company of South Carolina, Greenville. 
D. Other 
On May 1, 1996, The Exchange Bank of Kingstree, Kingstree, was 
renamed The Exchange Bank of South Carolina. 
20 
H O L D I N G  C O M P A N I E S  L O C A T E D  I N  s o u m  C A R O L I N A  O R  I N  A N O T I I E R  S T A T E  T H A T  O W N  
B A N K ( S )  S U B S I D I A R I E S  I N  s o u m  C A R O L I N A  A S  O F  J U N E  3 0 ,  1 9 9 6 ,  T H A T  A R E  R E Q U I R E D  
T O  R E G I S T E R  W I 1 H  T i l E  S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T I I T I O N S  
N a m e  o f  B a n k  O w u e d  
L o c a t i o n  
N a m e  o f  H o l d i n g  C o m p a n y  
b y  H o l d i n g  C o m p a n y  
A n d e r s o n ,  S C  
F i r s t  U n i t e d  B a n c o r p o r a t i o n  A n d e r s o n  N a t i o n a l  B a n k ,  A n d e r s o n  
T h e  C o m m u n i t y  B a n k  o f  G r e e n v i l l e ,  
G r e e n v i l l e  
S p a r t a n b u r g  N a t i o n a l  B a n k ,  
S p a r t a n b u r g  
B e a u f o r t ,  S C  F i r s t B a n c o r p o r a t i o n ,  I n c .  
F i r s t B a n k ,  N . A . ,  B e a u f o r t  
B e t h u n e ,  S C  S a n d h i l l s  Hoi~ C o m p a n y ,  I n c .  
S a n d h i l l s  B a n k ,  B e t h u n e  
B i n n i n g h a m ,  A L  
S o u t h T r u s t  C o r p o r a t i o n  S o u t h  T r u s t  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
N .  A . ,  C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n ,  S C  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  C o r p o r a t i o n  T h e  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C h a r l e s t o n  
C h a r l o t t e ,  N C  F i r s t  U n i o n  C o r p o r a t i o n  F i r s t  U n i o n  N a t i o n a l  B a n k  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  G r e e n v i l l e  
C h a r l o t t e ,  N C  N a t i o n s B a n k  C o r p o r a t i o n  
N a t i o n s B a n k ,  N . A . ,  C o l u m b i a  
C h e s n e e ,  S C  
C h e s n e e  S t a t e  B a n c s b a r e s .  I n c .  C h e s n e e  S t a t e  B a n k ,  C h e s n e e  
C l i n t o n ,  S C  
B a i l e y  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  M  S .  B a i l e y  &  S o n  B a n k e r s ,  C l i n t o n  
T h e  S a l u d a  C o u n t y  B a n k ,  S a l u d a  
R o c k  H i l l  B a n k  &  T r u s t ,  R o c k  H i l l  
C o l u m b i a ,  s c  
C o m s o u t h  B a n k s h a r c s ,  I n c .  B a n k  o f  C o l u m b i a ,  N . A . ,  C o l u m b i a  
B a n k  o f  C h a r l e s t o n ,  N . A . ,  C h a r l e s t o n  
C o l u m b i a ,  s c  F i r s t  C i t i z e n s  B a n c o r p o r a t i o n  o f  
F i r s t - C i t i z e n s  B a n k  a n d  T r u s t  
S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c .  C o m p a n y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
C o l u m b u s ,  G A  S y n o v u s  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  N a t i o n a l  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S u m t e r  
D a r l i n g t o n ,  s c  
F i r s t  C a r o l i n a  B a n c s h a r e s  C a r o l i n a  B a n k  a n d  T r u s t  C o m p a n y ,  
C o r p o r a t i o n  
L a m a r  
E a s l e y ,  s c  P e o p l e s  B a n c o r p o r a t i o n ,  I n c .  
P e o p l e s  N a t i o n a l  B a n k ,  E a s l e y  
G r e e l e y v i l l e ,  S C  
S o u t h e a s t e r n  B a n c o r p . ,  I n c .  B a n k  o f  G r e e l e y v i l l e ,  G r e e l e y v i l l e  
G r e e n v i l l e ,  S C  C a r o l i n a  F i r s t  C o r p o r a t i o n  
C a r o l i n a  F i r s t  B a n k ,  G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e ,  S C  G r e e n v i l l e  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  G r e e n v i l l e  N a t i o n a l  B a n k ,  G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e ,  S C  S u m m i t  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  S u m m i t  N a t i o n a l  B a n k ,  G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d ,  S C  C o m m u n i t y  C a p i t a l  C o r p o r a t i o n  G r e e n w o o d  B a n k  a n d  T r u s t ,  G r e e n w o o d  
C l e m s o n  B a n k  & .  T r u s t ,  C l e m s o n  
G r e e n w o o d ,  S C  
T C B  C o r p o r a t i o n  T h e  C o u n t y  B a n k ,  G r e e n w o o d  
H a m p t o n ,  s c  P a l m e t t o  S t a t e  B a n k s b a r e s .  I n c .  
P a l m e t t o  S t a t e  B a n k ,  H a m p t o n  
H e m i n g w a y ,  s c  
A n d e r s o n  B a n c s h a r c s ,  I n c .  A n d e r s o n  S t a t e  B a n k ,  H e m i n g w a y  
H o l l y  H i l l ,  s c  F M B  o f  S .  C .  B a n c s b a r e s .  I n c .  
F a r m e r s  a n d  M e r c h a n t s  B a n k  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  H o l l y  H i l l  
H o l l y  H i l l ,  s c  
F N B  C o r p o r a t i o n  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
H o l l y  H i l l  
H o n e a  P a t h ,  S C  C o m m e r c i a l  B a n k  S h a r e s .  I n c .  
T h e  C o m m e r c i a l  B a n k ,  Ho~ P a t h  
K i n g s t r e e ,  s c  
W F N B  B a n k s h a r c s ,  I n c .  
W i l l i a m s b u r g  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k ,  
K i n g s t r e e  
2 1  
HOLDING COMPANIES LOCATED IN SOUTII CAROLINA OR IN ANOTIIER STATE THAT OWN 
BANK(S) SUBSIDIARIES IN SOUTII CAROLINA AS OF JUNE 30, 1996, THAT ARE REQUIRED 
TO REGISTER WITH THE STATE BOARD OF FINANCIAL INSTITIITIONS 
Location 
Latta, sc 
Laurens, SC 
Lexington, sc 
Marion, SC 
Mullins, SC 
MyrtleBeach,SC 
Olanta, SC 
Orangeburg, sc 
Timmonsville, SC 
Union, SC 
Walterboro, SC 
Whiteville, NC 
Winston-Salem, NC 
Winston-Salem, NC 
Woodruff, SC 
York, SC 
Name of Holding Company 
Name of Bank Owned 
by Holding Company 
Carolina Community Bancshares, Inc. Carolina Community Bank, N.A., Latta 
Palmetto Bancshares, Inc. 
First Community Corporation 
M & M Financial Corporation 
Anderson Brothers Bancshares, Inc. 
Anchor Financial Corporation 
Citizens BaDcshares Corporation 
Community Banksbares, Inc. 
Pee Dee Bankshares, Inc. 
Arthur State Bancsbares, Inc. 
Communitycorp 
United Carolina Bancshares 
Corporation . 
Southern National Corporation 
Wacbovia Corporation 
Woodruff State Bancshares, Inc. 
York Bancshares, Inc. 
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Palmetto Bank, Laurens 
First Community Bank, N.A., Lexington 
First National South, Marion 
Anderson Brothers Bank, Mullins 
The Anchor Bank, Myrtle Beach 
The Citizens Bank, Olanta 
Orangeburg National Bank, Orangeburg 
Sumter National Bank, Sumter 
Pee Dee State Bank, Timmonsville 
Arthur State Bank, Union 
~mWalterboro,Walterboro 
United Carolina ~ of South Carolina, 
Greer 
Branch ~ng and Trust Company of 
South Carolina, Greenville 
Wacbovia ~of South Carolina, 
N. A., Columbia 
Woodruff State Bank, Woodruff 
~ofYork, York 
H O L D I N G  C O M P A N I E S  L O C A T E D  I N  S O U T H  C A R O L I N A  l H A T  O W N  S A V I N G S  A N D  L O A N  
A S S O C I A T I O N ( S )  S U B S I D I A R I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  A S  O F  J U N E  3 0 ,  1 9 9 6 ,  l H A T  A R E  
R E Q U I R E D  T O  R E G I S T E R  W I T H  T I I E  S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
L o c a t i o n  N a m e  o f  H o l d i n g  C o m p a n y  
A i k e n , S C  P A L F E D ,  I n c .  
C a m d e n ,  s c  F i r s t  P a l m e t t o  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
C h a r l e s t o n ,  S C  
F i r s t  F i n a n c i a l  H o l d i n g s ,  I n c .  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  C a r o l i n a  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
P a w l e y s  I s l a n d ,  S C  P l a n t a t i o n  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
T r a v e l e r s  R e s t ,  S C  
U n i o n ,  S C  
P o i n s e t t  F i n a n c i a l  C o r p o r a t i o n  
U n i o n  F i n a n c i a l  B a n c s h a r e s ,  I n c .  
2 3  
N a m e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S a v i n g s  a n d  L o a n  A s s o c i a t i o n  
P a l m e t t o  F e d e r a l  S a v i n g s  B a n k  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  A i k e n  
F i r s t  P a l m e t t o  S a v i n g s  B a n k ,  F S B ,  
C a m d e n  
F i r s t  F e d e r a l  S a v i n g s  a n d  L o a n  
A s s o c i a t i o n  o f  C h a r l e s t o n ,  C h a r l e s t o n  
P e o p l e s  F e d e r a l  S a v i n g s  a n d  L o a n  
A s s o c i a t i o n ,  C o n w a y  
C a r o l i n a  C o m m u n i t y  B a n k ,  F S B ,  O k a t i e  
P l a n t a t i o n  F e d e r a l  S a v i n g s  B a n k ,  I n c . ,  
P a w l e y s  I s l a n d  
F i r s t  S a v e r s  B a n k ,  F S B ,  G r e e n v i l l e  
T h e  P o i n s e t t  B a n k ,  F S B ,  T r a v e l e r s  R e s t  
U n i o n  F e d e r a l  S a v i n g s  B a n k ,  U n i o n  
COMPARATIVE COMBINED STATEMENTS OF CONDmON OF 
SOliTH CAROLINA STATE BANKS 
(Stated in thousands of dollars) 
December 31, 1995 June 30, 1996 
SO Banks 52 Banks 
397 Branches 405 Branches 
1 NightDep. 1 NightDep. 
34 Free-standing A TMs 35 Free-standing A TMs 
17 Scrip Machines 20 Scrip Machines 
ASSETS 
Cash & due from depository $ 453,868 $ 446,389 
institutions 
Held-to-maturity securities 847,485 860,601 
Available-for-sale securities 1,753,379 1,750,518 
Federal funds sold & securities purchased 211,032 213,195 
under agreements to resell 
•Loans, net of unearned income 7,058,783 7,406,683 
& reserve for losses 
Bank premises, furniture & fixtures 230,936 237,459 
Other real estate owned 10,944 11,040 
Intangible assets 49,492 48,697 
All other assets 164,510 189,202 
Total auets $ 10,780,429 $ 11,163,784 
LIABll..ITIES & EQUITY CAPITAL 
Liabilities 
Deposits $ 8,838,773 $ 9,193,302 
Federal funds purch. & securities sold 448,107 367,114 
under agreements to repurchase 
Demand notes issued to U. S. Treasury 416,819 510,191 
& other borrowed money 
Mortgage indebtedness & liabilities 2,403 2,354 
for capitalized leases 
Subordinated notes & debentures 
Other liabilities 89,009 82,415 
Total liabilities $ 9,795,111 $ 10,155,376 
Equity capital 
Preferred stock $ $ 
Common stock 84,351 93,288 
Surplus 610,593 624,929 
Undivided profits & capital reserves 280,351 302,798 
Net unrealized holding gains (losses) 10,023 (12,607) 
on AFS securities 
Total equity capital $ 985,318 $ 1,008,408 
Total liabilities & equity capital $ 10,780,429 $ 11,163,784 
•Reserve for possible loan losses $ 97,131 $ 103,024 
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C O M P A R A T I V E  A B S T R A c r  
( S h o w i n g  C o n d i t i o n  o f  S t a t e  B a n k s ,  C a s h  D e p o s i t o r i e s ,  a n d  P r i v a t e  B a n k s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a t  t h e  C l o s e  o f  B u s i n e s s  o n  D a t e s  N a m e d )  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 4 0  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 0  
8 7 B a n k s  1 0 0  B a n k s  
4  B r a n c h e s  1 1  B r a n c h e s  
1  P r i v a t e  B a n k  2 3  D e p o s i t o r i e s  
r i D e p o s i i O r i c s  
A S S E T S  
C a s h  &  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
I  
$  7 8 , 6 8 5  $  3 2 , 6 0 2  
i n s t i t u t i o n s  
S e c u r i t i e s  
I  
1 8 , 4 1 1  
I  
1 1 9 , 6 9 6  
F e d e r a l  f u n d s  s o l d  &  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e s e l l  
L o a n s ,  n e t  o f  u n e a r n e d  i n c o m e  
I  
2 0 , 3 6 0  
I  
6 5 , 8 6 0  
&  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  
B a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  
6 3 8  1 , 3 6 4  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  
4 3 9  
6 5  
A l l  o t h e r  a s s e t s  
1 2 7  
5 0 2  
T o t a l  a s s e t l  $  
7 2 , 5 7 7  $  
2 6 6 , 1 7 2  
L I A B I T . I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
D e p o s i t s  
I  
s  
6 3 , 0 2 0  
I  
$  
2 3 7 , 9 2 6  
F e d e r a l  f u n d s  p u r c h .  &  s e c u r i t i e s  s o l d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
D e m a n d  n o t e s  i s s u e d  t o  U . S .  T r e a s u r y  
I  
5  
&  o t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  
M o r t g a g e  i n d e b t e d n e s s  &  l i a b i l i t i e s  
f o r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s  
S u b o r d i n a t e d  n o t e s  &  d e b e n t u r e s  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
1 , 1 3 7  7 , 9 5 5  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  
s  
6 4 , 1 6 2  
$  2 4 5 , 8 8 1  
E q u i t y  c a p i t a l  
P r e f e r r e d  s t o c k  
s  
-
s  
C o m m o n  s t o c k  4 , 3 7 1  7 , 8 6 3  
S u r p l u s  2 , 6 9 0  
8 , 3 1 7  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  &  c a p i t a l  r e s e r v e s  1 , 3 5 4  
4 , 1 1 1  
-
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  
s  
8 , 4 1 5  $  2 0 , 2 9 1  
T o t a l l i a b i l i t i e a  &  e q u i t y  c a p i t a l  
s  
7 2 , 5 7 7  
I  
s  
2 6 6 , 1 7 2  
2 5  
COMPARATIVE ABSTRACf 
(Showing Condition of State Banks. Cash Depositories, and Private Banks 
in South Carolina at the Close of Business on Dates Named-Continued) 
(Stated in thousands of dollars) 
ASSETS 
Cash & due from depository 
institutions 
Securities 
Federal funds sold & securities purchased 
under agreements to resell 
•Loans, net of unearned income 
& reserve for losses 
Bank premises, furniture & fixtures 
Other real estate owned 
All other assets 
Total auetl 
LIABU.ITIES & EQUITY CAPITAL 
Liabilities 
Deposits 
Federal funds purch. & securities sold 
under agreements to repurchase 
Demand notes issued to U. S. Treasury 
& other borrowed money 
Mortgage indebtedness & liabilities 
for capitalized leases 
Subordinated notes & debentures 
Other liabilities 
Total liabilities 
Equity capital 
Preferred stock 
Common stock 
Surplus 
Undivided profits & capital reserves 
Total equity capital 
Total liabilities & equity capital 
*Reserve for possible loan losses 
December 31, 1960 
116Banks 
44Branches 
26 
2 Militaiy Fac. 
4 Depositories 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
87,242 
186,604 
161,507 
3,918 
224 
770 
440,265 
393,020 
soo 
3,082 
396,602 
16,861 
18,313 
8,489 
43,663 
440,265 
December 31, 1970 
83 Banks 
175 Branches 
2 Militaiy Fac. 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
133,551 
391,275 
32,125 
555,263 
17,801 
814 
8,657 
1,139,486 
1,004,140 
855 
107 
206 
4,094 
25,889 
1,035,291 
3,803 
37,808 
40,129 
22,455 
104,195 
1,139,486 
10,482 
C O M P A R A T I V E  A B S T R A C T  
( S h o w i n g  C o n d i t i o n  o f  S t a t e  B a n k s ,  C a s h  D e p o s i t o r i e s ,  a n d  P r i v a t e  B a n k s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  a t  t h e  C l o s e  o f  B u s i n e s s  o n  D a t e s  N a m e d - C o n t i n u e d )  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
A S S E T S  
C a s h  &  d u e  f r o m  d e p o s i t o r y  
i n s t i t u t i o n s  
S e c u r i t i e s  
F e d e r a l  f u n d s  s o l d  &  s e c u r i t i e s  p u r c h a s e d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e s e l l  
• L o a n s ,  n e t  o f  u n e a r n e d  i n c o m e  
&  r e s e r v e  f o r  l o s s e s  
B a n k  p r e m i s e s ,  f u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  
O t h e r  r e a l  e s t a t e  o w n e d  
A l l  o t h e r  a s s e t s  
T o t a l  a s s e t s  
L I A B l l . I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e a  
D e p o s i t s  
F e d e r a l  f u n d s  p o r c h .  &  s e c u r i t i e s  s o l d  
u n d e r  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
D e m a n d  n o t e s  i s s u e d  t o  U .  S .  T r e a s u r y  
&  o t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  
M o r t g a g e  i n d e b t e d n e s s  &  l i a b i l i t i e s  
f o r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s  
S u b o r d i n a t e d  n o t e s  &  d e b e n t u r e s  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
T o t a l l i a b i l i t i e a  
E q u i t y  c a p i t a l  
P r e f e r r e d  s t o c k  
C o m m o n  s t o c k  
S u r p l u s  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  & .  c a p i t a l  r e s e r v e s  
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  
T o t a l  l i a b i l i t i e s  &  e q u i t y  c a p i t a l  
* R e s e r v e  f o r  p o s s i b l e  l o a n  l o s s e s  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 8 0  
6 6 B a n k s  
3 5 3  B r a n c h e s  
2 7  
2  M i l i t a J y  F a c .  
1  T m J ! .  S e a s .  F a c .  
$  
$  
$  
$  
$  
$  
$  
$  
3 2 7 , 9 2 3  
1 , 1 3 5 , 5 7 3  
1 4 8 , 7 4 6  
1 , 6 3 5 , 0 2 8  
9 0 , 3 1 1  
4 , 1 4 4  
1 1 7 , 9 5 6  
3 , 4 5 9 , 6 8 1  
2 , 9 4 5 , 7 1 9  
1 4 7 , 6 8 3  
1 3 , 2 0 7  
1 , 2 0 1  
2 4 , 6 4 8  
4 0 , 5 1 9  
3 , 1 7 3 , 0 9 7  
9 , 6 3 1  
7 6 , 1 4 0  
1 2 4 , 7 3 1  
7 6 , 0 8 2  
2 8 6 , 5 8 4  
3 , 4 5 9 , 6 8 1  
2 1 , 1 0 2  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 0  
5 4  B a n k s  
2 3 3  B r a n c h e s  
1 3  F r e e - s t n d n g  A T M s  
$  
$  
$  
$  
$  
$  
$  
$  
2 8 8 , 0 6 4  
1 , 2 7 7 , 1 2 5  
1 4 8 , 2 7 9  
2 , 7 9 6 , 3 8 9  
1 1 5 , 1 1 7  
1 , 3 5 5  
9 5 , 1 4 5  
4 , 7 2 7 , 4 7 4  
4 , 1 3 7 , 1 2 2  
9 8 , 0 8 8  
2 0 , 3 6 3  
1 , 8 2 7  
2 , 7 1 7  
5 2 , 1 2 6  
4 , 3 1 2 , 8 4 3  
8 0 , 1 9 4  
2 2 8 , 0 9 9  
1 0 6 , 3 3 8  
4 1 4 , 6 3 1  
4 , 7 2 7 , 4 7 4  
4 0 , 7 1 5  
N 
00 
DISTRIBUTION OF INCOME AND EXPENSES OF SOUI'H CAROLINA STATE BANKS 
(As Percentages of Total Income at End ofYear Indicated) 
Deposits 
Number of Banks 
Interest and fees on loans 
Interest and dividends on investments 
Total Interest Income 
Interest Expense 
Net Interest Income 
Provision for loan clleasc losses 
Noninterest Income 
Realized gains/(losses) on securities 
Noninterest expense: 
Salaries cl employee benefits 
Occupancy expense 
Other noninterest expense 
Total noninterest expense 
Income before income taxes and extraordirwy items 
Income taxes 
Income before extraordirwy items 
Extraordirwy Items 
Net income 
Sale, conversion, acquisition, or retirement of capital stock, net 
Cash dividends 
Change in net unrealized holding gains/losses on AFS securities 
Other changes, net 
NET ADDmON TO CAPITAL 
Under 
$2S.OOO.OOO 
1994 199S 
11 10 
63.9 S7.4 
2S.S 34.6 
89.4 92.0 
29.0 3S.O 
60.4 S1.0 
1.6 1.9 
lO.S 8.0 
-0.4 0.1 
26.9 27.7 
6.S 7.2 
14.3 12.8 
47.7 47.7 
21.2 1S.S 
6.4 4.1 
14.8 11.4 
0.0 0.0 
14.8 11.4 
0.0 31.3 
3.2 2.7 
-4.3 1.7 
0.0 -0.2 
7.3 4l.S 
$2S,OOO,OOO 
to 
$100.000.000 
1994 199S 
32 ' 29 
67.3 66.3 
22.3 23.9 
89.6 90.2 
32.3 37.3 
S7.3 S2.9 
3.0 2.8 
10.3 9.8 
-0.4 0.0 
22.3 21.7 
6.1 S.8 
14.3 11.9 
42.7 39.4 
21.S 20.S 
6.6 6.6 
14.9 13.9 
0.4 0.0 
1S.3 13.9 
0.4 0.0 
3.3 4.6 
-7.0 7.1 
o.s 0.0 
S.9 16.4 
Over 
$100.000.000 
1994 199S 
9 11 
70.1 61.S 
1S.6 17.6 
8S.7 85.1 
33.0 40.9 
S2.1 44.2 
2.4 2.4 
13.9 14.9 
0.4 -0.7 
22.3 16.6 
6.9 S.4 
21.8 14.3 
Sl.O 36.3 
13.6 19.7 
4.3 6.7 
9.3 13.0 
0.0 0.0 
9.3 13.0 
0.0 o.s 
3.9 3.7 
-2.2 2.9 
3.6 39.7 
6.8 S2.4 
Average for 
South Carolina 
State Banks 
1994 199S 
S2 so 
69 67.1 
18.0 18.9 
87.0 86.0 
32.6 40.2 
S4.4 4S.8 
2.6 2.4 
12.7 13.9 
0.1 -0.6 
22.4 17.6 
6.6 s.s 
19.2 13.9 
48.2 37.0 
16.4 19.7 
S.l 6.6 
11.3 13.1 
0.1 0.0 
11.4 13.1 
0.1 0.9 
3.6 3.9 
-3.8 3.6 
2.S 32.S 
6.6 46.2 
N 
\0 
ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES OF SOUni CAROLINA STATE BANKS 
(As Percen~es _of Total J.ssets at End of Year Indicated) 
Deposits 
Number of Banks 
Interest and fees on loans 
Interest and dividends on investments 
Total Interest lnc:ome 
Interest Expense 
Net Interest Income 
Provision for loan & lease losses 
Noninterest Income 
Realized gains/(losses) on securities 
Noninterest expense: 
Salaries cl employee benefits 
Oc:cupan<:y expense 
Other noninterest expense 
Total noninterest expense 
Income before income taxes and extraordinary items 
Income taxes 
Income before extraordinary items 
Extraordinary Items 
Net income 
Sale, conversion, acquisition, or retirement of capital stock. net 
Cash dividends 
Change in net unrealized holding gains/losses on AFS securities 
Other changes, net 
NET ADDmON TO CAPITAL 
Under 
$2S, 000,000 
1994 l99S 
11 10 
S.l 4.4 
2.0 2.6 
7.1 7.0 
2.3 2.7 
4.8 4.3 
0.1 0.1 
0.8 0.6 
0.0 0.0 
2.2 2.1 
o.s o.s 
l.l 1.0 
3.8 3.6 
1.7 1.2 
o.s 0.3 
1.2 0.9 
0.0 0.0 
1.2 0.9 
0.0 2.4 
0.3 0.2 
~.3 0.1 
0.0 0.0 
0.6 3.2 
$2S, 000,000 
to Over 
$1 ()(). ()()(). ()()() $1 ()(). ()()(). ()()() 
1994 l99S 1994 l99S 
31 29 9 11 
S.3 s.s S.4 6.0 
1.8 2.0 1.2 1.6 
7.1 1.S 6.6 7.6 
2.S 3.1 2.6 3.7 
4.6 4.4 4.0 3.9 
0.2 0.2 0.2 0.2 
0.8 0.8 l.l 1.3 
0.0 0.0 0.0 ~.1 
1.8 1.8 1.7 l.S 
o.s o.s o.s o.s 
1.1 1.0 1.7 1.2 
3.4 3.3 3.9 3.2 
1.8 1.7 1.0 1.7 
o.s o.s 0.3 0.6 
1.3 1.2 0.7 1.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
1.3 1.2 0.7 1.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.3 0.4 0.3 0.3 
~.s 0.6 ~.2 0.4 
0.0 0.0 0.3 3.S 
o.s 1.4 o.s 4.7 
------ -
Average for 
South Carolina 
State Banks 
1994 199S 
S2 so 
S.4 S.9 
1.4 1.7 
6.8 7.6 
2.S 3.S 
4.3 4.1 
0.2 0.2 
1.0 1.2 
0.0 ~.1 
1.8 1.6 
o.s o.s 
l.S 1.2 
3.8 3.3 
1.3 1.7 
0.4 0.6 
0.9 1.1 
0.0 0.0 
0.9 l.l 
0.0 0.1 
0.3 0.3 
~.3 0.3 
0.2 2.9 
L__ _ _ -
o.s 4.1 
STATEMENTS OF CONDmON OF SOUTII CAROLINA STATE BANKS 
JUNE 30, 1996 
(Stated in thousands of dollars) 
Tier 1 
Total Total Total Leverage 
Location Name Assets DePOsits Capital Capital Ratio 
Abbeville The Bank of Abbeville $41,973 $35,904 $3,962 9.97% 
Allendale Carolina Commercial Bank $30,065 $25,032 $3,789 12.48% 
Bethune Sandhills Bank $25,685 $22,834 $2,421 9.13% 
Camden Colonial Bank of South $42,453 $32,231 $3,611 8.13% 
Carolina, Inc. 
Charleston The Bank of South Carolina $96,786 $80,295 $14,057 14.88% 
Chesnee Chesnee State Bank $32,420 $28,476 $3,639 11.96% 
Clemson Clemson Bank & Trust $15,081 $10,917 $4,080 28.51% 
Clinton M. S. Bailey & Son, Bankers $110,432 $94,137 $10,120 8.64% 
Clover Clover Community Bank $51,065 $41,092 $5,583 11.02% 
Columbia First-Citizens Bank and Trust $1,797,172 $1,557,496 $120,455 6.13% 
Company of South Carolina 
Columbia Victory Savings Bank $15,776 $14,185 $1,553 10.0~.1. 
Darlington Darlington County Bank $22,349 $19,930 $2,279 10.64% 
Ehrhardt Enterprise Bank of South $130,502 $107,627 $21,221 15.94% 
Carolina 
Estill The Exchange Bank $34,954 $28,676 $6,009 17.64% 
Fairfax Allendale County Bank $42,547 $38,986 $3,118 7.23% 
Greeleyville Bank of Greeleyville $31,785 $28,735 $2,863 9.23% 
Greenville Branch Banking & Trust $3,714,925 $2,893,344 $353,278 9.62% 
Company of South Carolina 
Greenville Carolina First Bank $1,507,270 $1,175,988 $117,515 7.24% 
Greenwood Greenwood Bank & Trust $86,890 $69,871 $6,384 7.66% 
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S T A T E M E N T S  O F  C O N D f f i O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  S T A l E  B A N K S  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 6  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
T i e r  1  
T o t a l  
T o t a l  
T o t a l  
L e v e r a g e  
L o c a t i o n  
N a m e  A s s e t s  
D e p o s i t s  
C a p i t a l  C a p i t a l  R a t i o  
G r e e n w o o d  
T h e  C o u n t y  B a n k  
$  1 0 6 , 1 6 0  
$ 8 2 , 8 4 1  
$ 1 0 , 9 4 4  1 0 . 6 4 %  
G r e e r  
G r e e r  S t a t e  B a n k  
$ 8 3 , 5 6 7  $ 7 2 , 9 1 8  
$ 7 , 8 3 8  1 0 . 0 8 %  
G r e e r  
U n i t e d  C a r o l i n a  B a n k  o f  
$ 3 8 2 , 0 3 1  
$ 3 3 1 , 6 4 0  
$ 2 5 , 6 2 7  
6 . 8 1 ) 0 / o  
S o u t h  C a r o l i n a  
H a m p t o n  
P a l m e t t o  S t a t e  B a n k  
$ 1 1 0 , 2 0 2  
$ 9 8 , 3 5 5  
$ 1 0 , 9 9 2  1 0 . 3 3 %  
H e a t h  S p r i n g s  
T h e  B a n k  o f  H e a t h  S p r i n g s  
$ 1 6 , 2 1 2  
$ 1 1 , 1 4 2  $ 4 , 9 3 2  
3 0 . 8 2 %  
H e m i n g w a y  A n d e r s o n  S t a t e  B a n k ,  I n c .  
$ 7 6 , 3 8 4  $ 6 9 , 3 7 4  
$ 6 , 1 8 2  8 . 7 7 %  
H o l l y  H i l l  F a r m e r s  &  M e r c h a n t s  B a n k  
$ 1 2 6 , 8 0 6  
$ 1 0 9 , 0 1 2  $ 1 6 , 8 3 4  
1 2 . 9 1 ) 0 / o  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H o n e a  P a t h  T h e  C o m m e r c i a l  B a n k  
$ 7 8 , 2 4 8  $ 6 5 , 6 2 3  
$ 1 2 , 0 1 7  1 5 . 8 2 %  
I v a  
T h e  P e o p l e s  B a n k  o f  I v a  
$ 5 8 , 8 6 5  
$ 5 0 , 3 3 7  $ 7 , 9 9 3  1 3 . 8 6 %  
J e f f e r s o n  B a n k  o f  J e f f e r s o n  
$ 9 , 6 2 8  $ 7 , 8 9 8  $ 1 , 6 8 4  1 8 . 0 0 0 / o  
J o h n s o n v i l l e  J o h n s o n v i l l e  S t a t e  B a n k  
$ 1 9 , 2 4 8  $ 1 7 , 1 1 0  
$ 1 , 8 5 2  9 . 8 8 %  
K i n g s t r e e  T h e  E x c h a n g e  B a n k  o f  
$ 5 3 , 8 0 6  $ 4 2 , 8 5 3  $ 1 0 , 2 1 0  1 7 . 6 7 %  
S o u t h  C a r o l i n a  
L a m a r  
C a r o l i n a  B a n k  &  T r u s t  
$ 1 4 2 , 8 8 9  $ 1 3 0 , 0 9 5  $ 1 1 , 8 6 9  8 . 5 2 %  
C o m p a n y  
L a u r e n s  
T h e  P a l m e t t o  B a n k  
$ 4 4 7 , 3 1 2  
$ 3 9 9 , 6 6 5  $ 2 7 , 4 5 6  5 . 4 3 %  
L o r i s  
H o r r y  C o u n t y  S t a t e  B a n k  
$ 5 1 , 5 0 2  
$ 4 4 , 6 1 2  $ 4 , 9 1 2  1 0 . 0 6 %  
M a n n i n g  
T h e  B a n k  o f  C l a r e n d o n  
$ 8 0 , 6 6 2  $ 7 0 , 9 3 8  
$ 8 , 9 3 7  
1 1 . 3 1 ) 0 / o  
M u l l i n s  
A n d e r s o n  B r o t h e r s  B a n k  
$ 6 3 , 5 4 5  
$ 5 5 , 1 0 7  $ 5 , 0 2 8  8 . 3 4 %  
M y r t l e  B e a c h  
T h e  A n c h o r  B a n k  
$ 4 0 4 , 8 3 7  $ 3 4 6 , 9 4 2  
$ 2 6 , 8 0 2  
6 . 5 6 %  
O l a n t a  
T h e  C i t i z e n s  B a n k  
$ 1 0 0 , 1 0 6  $ 8 5 , 3 8 7  
$ 1 0 , 9 2 8  
1 1 . 1 0 0 / o  
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STATEMENTS OF CONDmON OF SOUTH CAROLINA STATE BANKS 
JUNE 30, 1996 
(Stated in thousands of dollars) 
Tier 1 
Total Total Total Leverage 
Location Name Assets Deoosits Capital Capital Ratio 
Pamplico Pamplico Bank and Trust $19,968 $17,199 $2,617 12.77% 
Company 
Ridgeway Bank of Ridgeway $50,689 $44,858 $4,527 7.87% 
RockHill Rock Hill Bank & Trust $11,017 $5,401 $5,608 63.44% 
Saluda The Saluda County Bank $40,081 $36,984 $2,715 6.93% 
Spartanburg Carolina Southern Bank $139,562 $122,303 $14,978 11.03% 
Timmonsville Pee Dee State Bank $113,357 $95,035 $12,316 11.02% 
Travelers Rest Bank of Travelers Rest $117,152 $106,640 $9,183 8.08% 
Union Arthur State Bank $92,339 $76,369 $14,976 16.65% 
Walhalla Bhade Ridge Bank of Walhalla $40,504 $34,249 $6,050 15.2~A. 
Walballa Community First Bank $94,852 $84,691 $9,483 10.1~A. 
Walterboro Bank of Walterboro $53,689 $47,675 $5,672 10.87% 
Westminster Bank of Westminster $19,905 $14,970 $4,282 21.200A. 
Woodruff Woodruff State Bank $39,196 $32,902 $6,097 15.46% 
York BankofYork $89,333 $76,421 $10,930 12.52% 
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L o c a t i o n  
A b b e v i l l e  
C h e s t e r  
F l o r e n c e  
G r e e r  
S O u r H  C A R O L I N A  S T A T E  S A V I N G S  A N D  W A N  A S S O C I A T I O N S  
J U N E  3 0 .  1 9 9 6  
N a m e  o f  A s s o c i a t i o n  
A b b e v i l l e  S a v i n g s  &  L o a n  A s s n .  
T h e  S p r a t t  S a v i n g s  &  L o a n  A s s n .  
B r a n c h :  
G r e a t  F a l l s  
I n v e s t o r s  S a v i n g s  B a n k  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  I n c .  
B r a n c h :  
I n - T o w n  
C i t i z e n s  B u i l d i n g  &  L o a n  A s s n .  
P r e s i d e n t  
W .  W .  J o h n s o n .  J r .  
L a d s o n  F .  S t r i n g f e l l o w  
J o s e p h  D .  C a r s o n  
R o b e r t  A .  L y n n  
M t  P l e a s a n t  
L o w c o u n t r y  S a v i n g s  B a n k .  I n c .  
L .  W a y n e  P e a r s o n  
B r a n c h e s :  
C h a r l e s t o n  
M o n c k s  C o m e r  
S u m m e r v i l l e  
3 3  
CHANGES IN SOUTH CAROLINA STATE SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATIONS DURING FISCAL YEAR 1995-96 
A. Conversions: 
On February 15, 1996, The Colonial Savings Bank of South Carolina, 
Inc., Camden, and its two branches converted from a state-chartered 
savings association to a state-chartered bank under the name of Colonial 
Bank of South Carolina, Inc., Camden. 
B. New Associations: 
None 
C. Mergers: 
None 
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CO~ARATINECOMBThmDSTATEMENTSOFCONDr.nONOF 
S O u n i  C A R O L I N A  S T A T E  S A V I N G S  A N D  
L O A N  A S S O C I A T I O N S  
( S t a t e d  i n  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s )  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 3  J U N E  3 0 ,  1 9 9 4  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 5  
6  A s s o c i a t i o n s  6  A s s o c i a t i o n s  6  A s s o c i a t i o n s  
3  B r a n c h e s  
3  B r a n c h e s  6  B r a n c h e s  
A S S E T S  
M o r t g a g e  l o a n s  
$  2 0 0 , 2 1 4  
$  2 2 5 , 1 5 3  $  2 5 8 , 2 8 7  
L e s s :  L o a n s  i n  p r o c e s s  ( 4 , 0 4 9 )  ( 6 , 0 7 1 )  
( 6 , 3 5 8 )  
S h a r e  l o a n s  1 , 5 6 7  1 , 6 7 8  
1 , 6 7 1  
O t h e r  l o a n s  1 9 , 7 8 0  2 0 , 0 5 1  
2 7 , 1 5 7  
R e a l  e s t a t e  o w n e d  2 9 2  
2 8 9  3 0 2  
R e a l  e s t a t e  s o l d  o n  c o n t r a c t  
-
-
-
C a s h  
1 8 , 6 3 9  1 7 , 3 5 1  
1 5 , 9 3 8  
I n v e s t m e n t s  
3 5 , 5 8 4  
3 6 , 8 6 5  3 3 , 4 8 8  
O f f i c e  b u i l d i n g  1 , 6 1 8  
4 , 6 2 8  5 , 4 5 4  
F u r n i t u r e  &  f i x t u r e s  4 9 3  
1 , 1 1 6  1 , 1 6 3  
A c c o u n t s  r e c e i v a b l e  
6 0 4  
5 4 3  7 7  
O t h e r  a s s e t s  2 , 3 5 1  
1 , 5 2 9  2 , 5 3 1  
T o t a l  a u e t 1  $  
2 7 7 , 0 9 3  
$  3 0 3 , 1 3 2  $  3 3 9 , 7 1 0  
L I A B l l . I T I E S  &  E Q U I T Y  C A P I T A L  
L i a b i l i t i e s  
S a v i n g s  
$  2 4 4 , 5 5 7  
s  2 5 9 , 8 2 3  
s  
2 8 9 , 8 6 6  
B o r r o w e d  m o n e y  
1 , 2 5 0  
8 , 0 0 0  9 , 8 7 5  
A c c o u n t s  p a y a b l e  
4 1 4  
4 0 7  
8 1 2  
O t h e r  l i a b i l i t i e s  
2 , 7 6 7  
2 , 6 8 3  3 , 6 7 4  
T o t a l  U a b l l i t i e l  
$  2 4 8 , 9 8 8  
$  2 7 0 , 9 1 3  
$  3 0 4 , 2 2 7  
E q u i t y  c a p i t a l  
F e d e r a l  i n s u r a n c e  r e s e r v e  
s  
4 , 0 5 0  
s  
4 , 1 7 2  
s  
4 , 1 7 2  
O t h e r  r e s e r v e s  
5 5 8  6 7 0  7 4 2  
C a p i t a l  s t o c k  3 , 4 3 9  
4 , 5 4 6  4 , 6 0 5  
S u r p l u s  
6 , 6 3 1  5 , 8 2 7  5 , 9 0 8  
U n d i v i d e d  p r o f i t s  1 3 , 4 2 7  1 7 , 0 0 4  
2 0 , 0 5 6  
T o t a l  e q u i t y  c a p i t a l  
$  2 8 , 1 0 5  
s  
3 2 , 2 1 9  $  3 5 , 4 8 3  
T o t a l  U a b l l i t i e a  &  e q u i t y  c a p i t a l  
s  
2 7 7 , 0 9 3  $  3 0 3 , 1 3 2  
s  
3 3 9 , 7 1 0  
3 5  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 6  
5  A s s o c i a t i o n s  
5  B r a n c h e s  
$  
2 4 6 , 5 1 4  
( 7 , 5 2 1 )  
1 , 4 9 6  
2 4 , 0 8 7  
1 9 8  
-
1 8 , 5 9 8  
3 1 , 5 3 3  
4 , 5 8 7  
7 5 2  
5 5 0  
4 , 4 2 0  
$  3 2 5 , 2 1 4  
$  2 8 0 , 4 5 2  
4 , 5 0 0  
1 , 1 7 5  
3 , 8 4 0  
$  2 8 9 , 9 6 7  
$  4 , 1 7 3  
7 3 8  
5 , 2 4 5  
1 , 9 5 9  
2 3 , 1 3 2  
$  3 5 , 2 4 7  
$  3 2 5 , 2 1 4  
STATEMENTS OF CONDmON OF SOUI1I CAROLINA STATE 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS 
JUNE 30, 1996 
(Stated in thousands of dollars) 
Total Total Total 
Location Name Assets Deposits Capital 
Abbeville Abbeville Savings & $44,199 $40,697 $3,132 
Loan Association 
Chester The Spratt Savings & $78,S80 $67,306 $10,120 
Loan Association 
Florence Investors Savings Bank $S1,03S $S0,040 $6,S99 
of South Carolina, Inc. 
Greer Citizens Building & $69,928 $S8,S01 $10,204 
Loan Association 
Mt Pleasant Lowcountry Savings $7S,472 $63,902 $S,192 
Bank, Inc. 
3fi 
Tier 1 
Leverage 
Capital Ratio 
7.091'/o 
12.88% 
ll.S7% 
14.S91'/o 
6.88% 
L o c a t i o n  
A b b e v i l l e  
B e e c h  I s l a n d  
C a y c e  
C a y c e  
C h a r l e s t o n  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
C o l u m b i a  
F l o r e n c e  
F l o r e n c e  
G a f f n e y  
G e o r g e t o w n  
S O U I H  C A R O L I N A  S T A T E  C R E D I T  U N I O N S  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 6  
N a m e  o f  C r e d i t  U n i o n  
A b b e v i l l e  S e a b o a r d  S y s t e m  
C r e d i t  U n i o n  
B e e c h  I s l a n d  C r e d i t  U n i o n  
S .  C .  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e  
E m p l o y e e s  C r e d i t  U n i o n  
S .  C .  F a r m  B u r e a u  C r e d i t  U n i o n  
C h a r l e s t o n  P o s t a l  C o o p e r a t i v e  
C r e d i t  U n i o n  
T h e  R .  L .  B r y a n  E m p l o y e e s  
C r e d i t  U n i o n  
C o l u m b i a  P o s t  O f f i c e  C r e d i t  U n i o n  
S C B H  C r e d i t  U n i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  M e t h o d i s t  
C o n f e r e n c e  C r e d i t  U n i o n  
S .  C .  S t a t e  C r e d i t  U n i o n  
B r a n c h e s :  
I n - T o w n - 4  b r a n c h e s  
A i k e n  
C h a r l e s t o n  
C l e m s o n  
F l o r e n c e  
G r e e n v i l l e  
W a l h a l l a  
N U C O R  E m p l o y e e ' s  C r e d i t  U n i o n  
6 t h  P o s t a l  C r e d i t  U n i o n  
O x f o r d  E m p l o y e e s  C r e d i t  U n i o n  
G e o r g e t o w n  K r a f t  C r e d i t  U n i o n  
B r a n c h e s :  
A n d r e w s  
K i n g s t r e e  
3 7  
P r e s i d e n t / C h a i r m a n  
M i k e l  W .  E r w i n  
D o u g l a s  M o r r i s  
W .  T .  C o l l i e r  
L a w r e n c e  S m i t h  
E a r l  D .  B o n n e r  
R o b e r t  S h e a l y  
C .  1 .  B u r r i s s  
S t e v e  B i b  
J o h n  E .  H o l l e r ,  I r .  
V i n c e n t  R h o d e s ,  I r .  
R o g e r  L a n e  
0 .  M  D a w k i n s ,  I r .  
S a m  F o s t e r  
1 .  W a d e  M a r s h  
SOUni CAROLINA STATE CREDIT UNIONS 
JUNE 30, 1996 
Location Name of Credit Union President/Chairman 
Greenville Liberty Corporation Credit Union Charles Whitmire 
Greenville N-P Employees Credit Union Mary E. Padgett 
Greenwood Monsanto Carolina Employees LanyBrock 
Credit Union 
Hartsville SPC Cooperative Credit Union Howard E. Moore, Jr. 
Branch: 
In-Town 
Lugoff May Plant Credit Union Milledge Newman 
Moncks Corner Santee-Cooper Employees Credit Union William M. Lankford 
Orangeburg TRMC Employees Credit Union Donnie Ulmer 
RockHill Winthrop Credit Union David Letourneau 
Spartanburg Spartanburg City Employees Credit Union William D. Hatcbette 
Sumter Sumter City Credit Union Victor C. Jones 
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C H A N G E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  C R E D I T  U N I O N S  
D U R I N G  F I S C A L  Y E A R  1 9 9 5 - 9 6  
A .  C o n v e r s i o n s :  
O n  O c t o b e r  2 7 ,  1 9 9 5 ,  T h e  C a r o l i n a  C o r p o r a t e  C r e d i t  U n i o n ,  C o l u m b i a ,  
c o n v e r t e d  t o  a  F e d e r a l  c h a r t e r .  
B .  N e w  C r e d i t  U n i o n s :  
N o n e  
C .  M e r g e r s :  
N o n e  
3 9  
CO~ARATINECOMBThffiDSTATEMENTSOFCONDnlONOF 
sourn CAROLINA STATE CREDIT UNIONS 
(Stated in thousands of dollars) 
ASSETS 
Total loans 
Less: Allowance for loan losses 
Cash 
Total investments 
Land and building 
Other fixed assets 
Other real estate owned 
Other assets 
Total assets 
LIABILITIES & EQUTIY CAPITAL 
Liabilities 
Shares 
Borrowed money 
Other liabilities 
Total liabilities 
Equity capital 
Regular reserves 
Other reserves 
Undivided earnings 
Total equity capital 
Total liabilities & equity capital 
December 31, 1995 
24 Credit Unions 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
40 
252,425 
(2,220) 
13,676 
107,793 
6,623 
2,389 
252 
3,286 
384,224 
336,797 
3,825 
340,622 
16,039 
9,987 
17,576 
43,602 
384,224 
December 31, 1994 
26 Credit Unions 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
250,546 
(2,849) 
12,024 
256,640 
6,159 
2,655 
6,746 
532,521 
475,608 
1,242 
10,451 
487,301 
18,792 
8,984 
17,444 
45,220 
532,521 
F U N E R A L  H O M E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  L I C E N S E D  
T O  S E U  P R E N E E D  F U N E R A L  C O N T R A C T S  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 6  
L o c a t i o n  
N a m e  o f  F u n e r a l  H o m e  L i c e n s e  N u m b e r  
A b b e v i l l e  
H a r r i s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 5 0  
A i k e n  
G e o r g e  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  3  
A i k e n  
J a c k s o n - B r o o k s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 5 6  
A i k e n  
M i l l e r ' s  F u n e r a l  H o m e  2 7 0  
A i k e n  S h e l l h o u s e  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 5 2  
A l l e n d a l e  
C a v e  F u n e r a l  S e r v i c e s ,  I n c .  2 5 4  
A l l e n d a l e  S m i t h - R h o d e n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 3 0  
A n d e r s o n  J o h n s o n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 0 1  
A n d e r s o n  
T h e  M c D o u g a l d  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 2  
A n d e r s o n  
S u l l i v a n - K i n g  M o r t u a r y ,  I n c .  1 1 9  
A n d r e w s  M a y e r  F u n e r a l  H o m e  1 7 9  
A n d r e w s  
M c K n i g h t - F r a s e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 4 8  
B a m b e r g  C a r r o l l  M o r t u a r y  
1 6 1  
B a m b e r g  C o o n e r  F u n e r a l  H o m e  
1 1 3  
B a r n w e l l  M o l e  F u n e r a l  H o m e  1 5 4  
B a t e s b u r g  M i l t o n  S h e a l y  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 2 0  
B e a u f o r t  A n d e r s o n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 4 2  
B e a u f o r t  
C o p e l a n d  F u n e r a l  H o m e  2 5 5  
B e l t o n  
C o x  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
4 2  
B i s h o p v i l l e  
H a n c o c k - E l m o r e - H i l l  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 0 7  
B l a c k s b u r g  G o r d o n  M o r t u a r y  
8 0  
B o i l i n g  S p r i n g s  
E g g e r s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  3 0 4  
B o i l i n g  S p r i n g s  
F o r e s t  L a w n  M o r t u a r y ,  I n c .  1 4 7  
B r a n c h v i l l e  O t t  F u n e r a l  H o m e  1 7 1  
C a l h o u n  F a l l s  
H a r t l e y  F u n e r a l  H o r n e  2 4 4  
C a m d e n  B r o w n ' s  F u n e r a l  H o r n e  1 7 7  
C a m d e n  
K o r n e g a y  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
2 6  
C e n t r a l  D u c k e t t  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
2 3 7  
C h a r l e s t o n  
D o r o t h y ' s  H a m e  f o r  F u n e r a l s ,  I n c .  1 7 5  
C h a r l e s t o n  
F i e l d i n g  H o r n e  f o r  F u n e r a l s  7 0  
C h a r l e s t o n  G .  W .  H e y w a r d ' s  M o r t u a r y  2 8 1  
C h a r l e s t o n  
G a d s d e n  F u n e r a l  H o m e  2 7 5  
C h a r l e s t o n  
H a r l e s t o n  B o a g s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 2 4  
C h a r l e s t o n  
J .  H e n r y  S t u h r ,  I n c . ,  F u n e r a l  C h a p e l s  1 0  
C h a r l e s t o n  
M c A l i s t e r  F u n e r a l  H o r n e ,  I n c .  1 0 8  
C h a r l e s t o n  H e i g h t s  
J .  H e n r y  S t u h r ,  I n c .  1 8 3  
C h a r l e s t o n  H e i g h t s  
S u b u r b a n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 7 4  
C h e r a w  
K i s e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 9 6  
C h e r a w  
R e i d ' s  F u n e r a l  H o m e  
2 4 3  
C h e s n e e  
F o r e s t  L a w n  M o r t u a r y ,  I n c .  4 3  
C h e s t e r  
B a r r o n  F u n e r a l  H o r n e ,  I n c .  
2 7 4  
C h e s t e r f i e l d  
M i l l e r - R i v e r s - C a u l d e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 5  
C l i n t o n  
G r a y  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
5 4  
C l o v e r  
M .  L .  F o r d  & .  S o n s ,  I n c .  
4 4  
4 1  
Location 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Columbia 
Conway 
Conway 
Conway 
Darlington 
Darlington 
Darlington 
Denmark 
DiU on 
Easley 
Edgefield 
Elloree 
Eutawville 
Florence 
Florence 
Florence 
Fort Mill 
Fountain Inn 
Fountain Inn 
Gaffney 
Georgetown 
Georgetown 
Georgetown 
Goosecreek 
Graniteville 
Great Falls 
Greenville 
Greenville 
Greenville 
Greenville 
Greenville 
FUNERAL HOMES IN SOUTH CAROLINA LICENSED 
TO SEU PRENEED FUNERAL CONTRACTS 
JUNE 30, 1996 
Name of Funeral Home License Number 
A. P. Williams Funeral Home, Inc. 
Bostick-Tompkins Funeral Home 
Caughman-Harman Funeral Home 
Dunbar Funeral Home, Inc. 
J.P. Holley Funeral Home, Inc. 
Leevy-Johnson Funeral Home, Inc. DBA 
Leevy's Funeral Home 
Manigault-Hurley Funeral Home, Inc. 
McCollom Funeral Home 
Palmer Memorial Chapel 
Talbert-Shives Funeral Home, Inc. 
Trezevant Funeral Home 
Goldfinch Funeral Home 
latimer's Funeral Home 
McKiever Funeral Home, Inc. 
Belk Funeral Home, Inc. 
Jordan Funeral Home, Inc. 
Kistler Funeral Home 
Mercer Funeral Home 
Kannaday's Funeral Home, Inc. 
Robinson Funeral Home, Inc. 
Edgefield Mercantile Funeral Home 
Fogle-Hungerpiller Funeral Home 
Eutawville Community Funeral Home, Inc. 
Cain Funeral Home, Inc. 
Stoudenmire-Dowling Funeral Home, Inc. 
Waters-Powell Funeral Home, Inc. 
Whiteseii-Wolfe Funeral Home, Inc. 
Beasley Funeral Home, Inc. 
Cannon Funeral Home, Inc. 
Shuford-Hatcher Funeral Home 
Graham Funeral Home, Inc. 
Mayer Funeral Home 
Wilds' Daughter Home for Funerals 
Rivers Funeral Home 
Napier Funeral Home, Inc. 
Dantzler-Saker Funeral Home, Inc. 
Clark's Funeral Home, Inc. 
The Mackey Mortuary, Inc. 
S.E. Acquisition of SC D/B/A 
Jones-Mackey Funeral Home 
S.E. Acquisition of SC D/B/A 
Mackey Mortuary - Westside Chapel 
Thomas McAfee Funeral Home, Inc. 
42 
222 
251 
217 
41 
273 
286 
207 
283 
104 
29 
199 
58 
155 
280 
156 
159 
269 
195 
234 
5 
238 
145 
224 
118 
216 
109 
249 
176 
236 
66 
223 
23 
166 
272 
266 
271 
153 
235 
293 
294 
7 
L o c a t i o n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
G r e e n w o o d  
G r e e n w o o d  
G r e e n w o o d  
G r e e r  
G r e e r  
G r e e r  
H a m p t o n  
H a r t s v i l l e  
H a r t s v i l l e  
H a r t s v i l l e  
H e m i n g w a y  
F U N E R A L  H O M E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  L I C E N S E D  
T O  S E L L  P R E N E E D  F U N E R A L  C O N T R A C T S  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 6  
N a m e  o f  F u ·n e r a l  H o m e  L i c e n s e  N u m b e r  
T h o m a s  M c A f e e  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 8 8  
W a t k i n s ,  G a r r e t t  &  W o o d s  M o r t u a r y ,  I n c .  7 3  
W e b b ' s - S e t t l e s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 9 0  
B l y t h  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 4 9  
H a r l e y  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 9  
P a r k s  F u n e r a l  H o m e  1 8 1  
R o b i n s o n  &  S o n  M o r t u a r y ,  I n c .  
1 4 1  
T h e  B r o w n  F u n e r a l  H o m e  
2 2 0  
S u l l i v a n  B r o t h e r s  M o r t u a r y  
3 0 3  
T h e  W o o d  M o r t u a r y ,  I n c .  
9  
P e e p l e s - R h o d e n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1  
H i n e s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
8 3  
N o r t o n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
9 0  
Y o u n g  &  Y o u n g  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  7 5  
M o r r i s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 7 3  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d  T h e  I s l a n d  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 2 1  
H o l l y  H i l l  
A v i n g e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
8 1  
H o n e a  P a t h  P r u i t t  F u n e r a l  H o m e  
7 2  
I n m a n  
S e a w r i g h t  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 4  
J o h n s t o n  
B l a n d  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 0 3  
J o h n s t o n  
D a v i s  F u n e r a l  H o r n e  o f  J o h n s t o n  
2 3 3  
K i n g s t r e e  
D i m e r y  &  R o g e r s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
2 2 6  
K i n g s t r e e  
W i l l i a m s b u r g  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 3 4  
L a k e  C i t y  
B r o c k i n g t o n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 3 9  
L a k e  V i e w  
C o o k  F u n e r a l  H o m e  o f  L a k e  V i e w  
2 6 5  
L a n c a s t e r  C a u t h e n  F u n e r a l  H o m e  
8 2  
L a n c a s t e r  C r a w f o r d  F u n e r a l  H o m e  
2 8 2  
L a n c a s t e r  H a r t l e y  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
2 9 9  
L a n c a s t e r  M a h a f f e y  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
2 1 9  
L a n c a s t e r  M c C r a y  F u n e r a l  H o m e  
2 7 6  
L a n d r u m  C a n n o n  &  S o n s  F u n e r a l  H o m e  2 3 9  
L a n d r u m  P e t t y  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
5 9  
L a n g l e y  H a t c h e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 0 6  
L a n g l e y  J .  M .  P o s e y  &  S o n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
2 6 1  
L a u r e n s  G o i n s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 3 7  
L a u r e n s  T h e  K e n n e d y  M o r t u a r y ,  I n c .  4  
L e e s v i l l e  
B a r r - P r i c e  F u n e r a l  H o m e  1 2 2  
L e e s v i l l e  
C h a r l e s  R .  S h e a l y  &  S o n s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  
1 5 2  
L e x i n g t o n  
C a u g h m a n - H a r m a n  F u n e r a l  H o m e  
2 1 8  
U b e r t y  
U b e r t y  M o r t u a r y ,  I n c .  8 4  
L o r i s  
H a r d w i c k  F u n e r a l  H o r n e ,  I n c .  
9 3  
M a n n i n g  
F l e m i n g - O e l a i n e  F u n e r a l  H o m e  &  C h a p e l  
2 9 6  
M a n n i n g  
S t e p h e n s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 2 6  
M a r i o n  
C W M  o f  M a r i o n ,  I n c .  D B A  R i c h a r d s o n - M i l e s  2 8 4  
F u n e r a l  H o m e  
4 3  
FUNERAL HOMES IN SOUTH CAROLINA LICENSED 
TO SELL PRENEED FUNERAL CONTRACTS 
JUNE 30, 1996 
Location Name of Funeral Home License Number 
Marion Jackson & McGill Funeral Home 250 
Marion Smith-Collins Funeral Home, Inc. 135 
McColl Rogers Funeral Home 146 
McCormick Strom Funeral Home 210 
McCormick Walker Funeral Home 169 
Moncks Corner Dial-Murray Funeral Home, Inc. 278 
Moncks Corner Gethers Funeral Home 186 
Moncks Corner Russell Funeral Chapel, Inc. 228 
Mt. Pleasant J. Henry Stuhr, Inc. 182 
Mullins Cox-Collins Funeral Home, Inc. 2 
Mullins Meares Funeral Home 162 
Murrells Inlet Goldfinch Funeral Home, Inc. 102 
Myrtle Beach McMillan-Small Funeral Home, Inc. 132 
New Ellenton Your Funeral Home 240 
Newberry F. B. Pratt & Son Funeral Home, Inc. 127 
Newberry McSwain-Evans Funeral Home, Inc. 96 
Newberry Whitaker Funeral Home, Inc. 86 
Newberry Wilson Funeral Home 245 
North Culler-McAihany Funeral Home 227 
North Augusta G. L. Brightharp and Sons Mortuary, Inc. 306 
North Augusta J. M. Posey & Son Funeral Home, Inc. 263 
North Augusta Rowland Funeral Home, Inc. 204 
North Augusta Stephen D. Posey Funeral Home, Inc. 291 
North Charleston Carolina Memorial Funeral Home 259 
North Charleston J. Henry Stuhr, Inc., Funeral Chapels 10 
Olanta Floyd Funeral Home 148 
Orangeburg Dukes-Harley Funeral Home 62 
Orangeburg Thompson Funeral Home, Inc. 264 
Pageland Sutton Funeral Home & Greenlawn Memorial 56 
Park, Inc. 
Pelzer Gray Mortuary, Inc. 51 
Pickens Dillard Memorial Funeral Home, Inc. 193 
Ridgeland Bostick Funeral Home, Inc. 268 
Ridge Spring Davis Funeral Home, Inc. 232 
Rock Hill Bass Funeral Home 225 
Rock Hill Cauthens, Inc. of York County DBA Cauthen 279 
Funeral Home 
Rock Hill Clemons Funeral Home 277 
Rock Hill Greene Funeral Home, Inc. 22 
Rock Hill Robinson Funeral Home of Rock Hill, Inc. 163 
Saluda Butler & Son Funeral Home 229 
Saluda Logan Funeral Home 212 
Saluda Palmer Funeral Home, Inc. 305 
Saluda Ramey Funeral Home, Inc. 292 
Seneca Brown-Oglesby Funeral Home, Inc. 211 
44 
L o c a t i o n  
S e n e c a  
S i m p s o n v i l l e  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S p a r t a n b u r g  
S t .  G e o r g e  
S u m m e r t o n  
S u m m e r v i l l e  
S u m m e r v i l l e  
S u m m e r v i l l e  
S u m m e r v i l l e  
S u m t e r  
S u m t e r  
S u m t e r  
S u m t e r  
S u m t e r  
T i m m o n s v i l l e  
T r a v e l e r s  R e s t  
T r a v e l e r s  R e s t  
U n i o n  
U n i o n  
W a l t e r b o r o  
W a l t e r b o r o  
W a r e  S h o a l s  
W e s t  C o l u m b i a  
W e s t m i n s t e r  
W e s t  U n i o n  
W i l l i s t o n  
W i n n s b o r o  
W i n n s b o r o  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
Y e m a s s e e  
Y o r k  
F U N E R A L  H O M E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  L I C E N S E D  
T O  S E L L  P R E N E E D  F U N E R A L  C O N T R A C T S  
J U N E  3 0 ,  1 9 9 6  
N a m e  o f  F u n e r a l  H o m e  L i c e n s e  N u m b e r  
S e n e c a  M o r t u a r y ,  I n c .  1 9 4  
S . E .  A c q u i s i t i o n  o f  S C  D / B / A  
C a n n o n  f u n e r a l  H o m e  - J o n e s  C h a p e l  2 9 5  
T h e  B a r r o w - G l e n n  F u n e r a l  H o m e  2 9 7  
C a l l a h a m  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 8 5  
C o m m u n i t y  M o r t u a r y ,  I n c .  2 3 0  
E .  L .  C o l l i n s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1  5 8  
J .  F .  F l o y d  M o r t u a r y  6  
J .  W .  W o o d w a r d  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  9 5  
L a n f o r d - P o l l a r d  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 1  0  
P e t t y  B o b o  C o . ,  D B A  B o b o  F u n e r a l  C h a p e l  1 3 8  
B r y a n t  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 3 1  
D y s o n ' s  H o m e  f o r  F u n e r a l s  2 9 8  
J a m e s  A .  D y a l  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  6 4  
A l b e r t  A .  G l o v e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 4 2  
P a r k s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c . ,  4 6  
J o h n  B .  P a r k s ,  J r . ,  D B A  
T r i - C o u n t y  C r e m a t i o n  C e n t e r ,  I n c .  2 1 5  
B u l l o c k - C r a w f o r d ,  I n c .  D B A  C r a w f o r d  2 8 7  
F u n e r a l  H o m e  
E l m o r e - H i i i - M c C r e i g h t  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  2 6 7  
J o b ' s  M o r t u a r y ,  I n c .  1 6 7  
P a l m e r  M e m o r i a l  C h a p e l ,  I n c .  7 9  
W i l l i a m s  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 9 0  
L a y t o n - A n d e r s o n  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  3 0 2  
T h e  H o w z e  M o r t u a r y  1 1 6  
J o h n s o n  F u n e r a l  H o m e  8 5  
H o l c o m b e  F u n e r a l  H o r n e ,  I n c .  6 1  
U n i o n  C o m m u n i t y  F u n e r a l  H o m e  2 8 9  
B r i c e  W .  H e r n d o n  &  S o n s  F u n e r a l  H o m e  3 1  
F r e d  P a r k e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  1 8  
P a r k e r - W h i t e  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  7 1  
T h o m p s o n  F u n e r a l  H o m e  o f  1 1  
W e s t  C o l u m b i a ,  I n c .  
S a n d i f e r  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  5 5  
D a v e n p o r t  F u n e r a l  H o r n e ,  I n c .  3 0 1  
F o l k  F u n e r a l  H o m e ,  I n c .  4 5  
P o p e  F u n e r a l  H o r n e ,  I n c .  1 3 6  
R u s s e i i - M c C u t c h e n  F u n e r a l  H o m e  1 8 5  
F o r e s t  L a w n  M o r t u a r y ,  S t r i b l i n g  C h a p e l  2 5 8  
L a n f o r d  F u n e r a l  H o m e  2 3 1  
W .  J .  G i s t  M o r t u a r y  2 0 6  
Y o u n g  F u n e r a l  H o m e  3 0 0  
Y o r k  F u n e r a l  H o m e  7 7  
4 5  
-PRENEED LICENSE CANCELLATIONS 
DURING FISCAL YEAR 1995-96 
On October 4, 1995, license number 253 issued to Callaham Funeral 
Home, Inc., Spartanburg, was cancelled. 
On October 4, 1995, license number 260 issued to Richardson-Miles 
Funeral Home, Inc., Marion, was cancelled. 
On November 1, 1995, license number 257 issued to Thomas McAfee & 
Sons Funeral Home, Inc., Greenville, was cancelled. 
On December 6, 1995, license number 123 issued to Stephen D. Posey 
Funeral Home, Inc., North Augusta, was cancelled. 
On January 3, 1996, license number 94 issued to Jones Funeral Home, Inc., 
Greenville, was cancelled. 
On January 3, 1996, license number 151 issued to Ramey Funeral Home, 
Inc., Saluda, was cancelled. 
On February 29, 1996, license number 241 issued to Gibson-Brown 
Funeral Home, Union, was cancelled. 
On April 3, 1996, license number 53 issued to Layton-Perry Funeral Home, 
Timmonsville, was cancelled. 
On April3, 1996, license number 57 issued to Davenport Funeral Home, 
Inc., Walhalla, was cancelled. 
On June 5, 1996, license number 197 issued to Liberty Mortuary, North 
Augusta, was cancelled. 
46 
A N N U A L  R E P O R T  
O F  R E S T R I C T E D  L I C E N S E E S  
C O N S U M E R  F I N A N C E  D I V I S I O N  
S . C .  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
J a n u a r y  1 s t  t h r o u g h  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 5  
T O :  S T A T E  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
A  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s  m a d e  u n d e r  o a t h  b y  t h o s e  l i c e n s e d  t o  o p e r a t e  u n d e r  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  C o n s u m e r  F i n a n c e  L a w  f o r  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 9 5 ,  i s  h e r e b y  s u b m i t t e d ,  i n  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  t e r m s  a n d  p r o v i s i o n s  o f  3 4 - 2 9 - 1 0 0  o f  t h e  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  1 9 7 6 ,  a s  
A m e n d e d .  
A s  o f  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 5 ,  t h e r e  w e r e  4 4 2  R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  o p e r a t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
r e p r e s e n t i n g  4 3 %  o f  t h e  t o t a l  l i c e n s e d  f i n a n c e  c o m p a n i e s .  
T h e r e  w e r e  a l s o  3 5  l i c e n s e s  i s s u e d ,  1 9  l i c e n s e s  c a n c e l e d  a n d  5 5  c h a n g e s  o f  n a m e  a n d / o r  a d d r e s s  
e f f e c t e d  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  
T h i s  d i v i s i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  e x a m i n i n g  a l l  l i c e n s e e s  a t  l e a s t  o n c e  a  y e a r ,  a l s o  c h e c k s  o n  t h e  a c c o u n t s  
o f  p e r s o n s  w h o  d i e  w h i l e  o w i n g  l i c e n s e e s .  T h e s e  a c c o u n t s  a r e  c h e c k e d  t o  a s c e r t a i n  t h a t  p r o p e r  
c r e d i t  w a s  g i v e n  f o r  t h e  a m o u n t  o f  i n s u r a n c e  i n  f o r c e  a t  t h e  t i m e  o f  d e a t h  a n d  t h a t  c o r r e c t  r e f u n d s  
w e r e  m a d e .  1 , 4 1 0  d e a t h  c l a i m s  w e r e  p h y s i c a l l y  c h e c k e d  b y  m e m b e r s  o f  t h i s  d i v i s i o n .  
9 6  w r i t t e n  c o m p l a i n t s  w e r e  r e c e i v e d ,  i n v e s t i g a t e d  a n d  b r o u g h t  t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  d u r i n g  t h e  
c a l e n d a r  y e a r  1 9 9 5 ,  i n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  t e l e p h o n e  i n q u i r i e s .  
C D B : p c c  
4 7  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
C .  D e a n  B r a t t o n  
D i r e c t o r  
C o n s u m e r  F i n a n c e  D i v i s i o n  
B o a r d  o f  F i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  
Restricted Schedule B 
Combined Balance Sheet 
As of December 31, 1995 
ASSETS 
Cash in Office and In Banks 
Loans Receivable-Consumer Finance Business 
Real Estate (Less Reserve for Depreciation-Building) 
Furniture. Fixtures and Equipment (Less Reserve for Depreciation) 
Deferred Charges 
Other Assets: 
(a) Organization or Development Expense 
(b) Cost of Financing 
(c) Installment Sales Contracts 
(d) Miscellaneous Assets 
Total Assets 
LIABILITIES 
Accounts and Notes Payable: 
(a) Banks 
(b) Due to Parent Company or Affiliates 
(c) Other Short Term Notes and Accounts 
Bonds 
Other Liabilities: 
(a) Accrued Expenses 
(b) Miscellaneous Liabilities 
Expense Reserves: 
(a) Expense Reserve for Bad Debts 
(b) Other Expense Reserves 
Deferred Income: 
(a) Unearned Interest and Charges-Consumer Finance Business 
(b) Other Deferred Income 
Branch Office Capital 
Net Worth (if Individual or Partnership) 
Capital Stock (if Corporation) 
(a) Preferred 
(b) Common 
Appropriated Surplus or Capital Reserves 
Surplus (Including Undivided Profits) 
Total Liabilities 
48 
$3,519,546 
$169,045,434 
$801.741 
$2,602,700 
$72,438 
$161,947 
$211,355 
$1,093,201 
$15' 941. 031 
$193,449,393 
$37,936,786 
$38,322,265 
$9,740,406 
$3,313,467 
$1,699,108 
$582,003 
$5,533,288 
. $0 
$27,447,376 
$606,298 
$65,900 
$3,280,050 
$550,183 
$3,160,946 
$2,220,453 
$58,990,864 
$193,449,393 
R e s t r i c t e d  S c h e d u l e  C  
C o m b i n e d  S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s  
F o r  t h e  Y e a r  E n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 5  
G r o s s  I n c o m e  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
A M O U N T  
I n i t i a l  C h a r g e s  - N e t  
$ 2 2 , 9 0 8 , 5 4 1  
M a i n t e n a n c e  F e e s  ·  N e t  
$ 5 , 0 3 5 , 0 3 7  
D e l i n q u e n c y  C h a r g e s  a n d / o r  D e f e r m e n t  C h a r g e s  
$ 5 , 4 1 0 , 5 8 5  
I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n s  ·  N e t  ( I n c l u d i n g  R e f u n d s )  
$ 4 , 8 8 8 , 1 0 1  
F i n a n c e  C h a r g e s  ·  N e t  ( I n c l u d i n g  R e f u n d s )  
$ 4 2 , 1 7 3 , 3 7 8  
C o l l e c t i o n s  o n  L o a n s  P r e v i o u s l y  C h a r g e d  o f f  
$ 9 3 4 , 1 8 0  
O t h e r  I n c o m e  
$ 7 9 4 , 0 5 7  
T o t a l  G r o s s  I n c o m e  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
$ 8 2 , 1 4 3 , 8 7 9  
E x p e n s e s  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
A d v e r t i s i n g  
$ 1 , 9 8 0 , 8 7 4  
B a d  D e b t s .  o r  R e s e r v e  f o r  B a d  D·e b t s  $ 7 , 5 3 1 , 7 7 3  
L e g a l  E x p e n s e  
$ 7 0 3 , 6 4 1  
O f f i c e  E x p e n s e s  
$ 4 , 7 9 8 , 3 3 0  
S a l a r i e s  
$ 2 5 , 6 0 4 , 1 3 4  
S u p e r v i s i o n  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
$ 2 , 3 3 5 , 7 3 7  
( w h e n  n o t  a l l o c a t e d  t o  o t h e r  i t e m s )  
T a x e s  a n d  L i c e n s e s :  
( a )  
I n c o m e  
$ 4 , 3 3 4 , 8 5 4  
( b )  
A l l  O t h e r s  
$ 1 , 4 6 8 , 5 7 0  
T r a v e l  a n d  E n t e r t a i n m e n t  
$ 9 7 9 , 1 3 7  
U t i l i t i e s  
$ 4 , 5 9 5 , 5 0 6  
O t h e r  E x p e n s e s  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
$ 7 , 7 9 9 , 6 9 1  
T o t a l  E x p e n s e s  o f  C o n d u c t i n g  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
( n o t  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  o n  b o r r o w e d  f u n d s )  
$ 6 2 , 1 3 2 , 2 4 7  
T o t a l  N e t  e a r n i n g s  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  f o r  
t h e  p e r i o d  ( b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  o n  b o r r o w e d  f u n d s )  
$ 2 0 , 0 1 1 , 6 3 2  
4 9  
P E R C E N T  
2 7 . 8 9 %  
6 . 1 3 %  
6 . 5 9 %  
5 . 9 5 %  
5 1 . 3 4 %  
1 . 1 4 %  
0 . 9 7 %  
1 0 0 . 0 0 %  
3 . 1 9 %  
1 2 . 1 2 %  
1 . 1 3 %  
7 . 7 2 %  
4 1 . 2 1 %  
3 . 7 6 %  
6 . 9 8 %  
2 . 3 6 %  
1 . 5 8 %  
7 . 4 0 %  
1 2 . 5 5 %  
1 0 0 . 0 0 %  
1 0 0 . 0 0 %  
Restricted Schedule D 
Combined Reconciliation of Surplus or Net Worth 
For the Year Ended December 31. 1995 
Surplus or Net Worth at End of Previous Period 
ADDITIONS: 
Total Net Earnings Derived from 
Consumer Finance Business 
Total Net Income Outside 
Consumer Finance Business 
Other Credits to Surplus or Net Worth 
Total Additions 
DEDUCT! ONS: 
Interest Paid 
Amortization 
Dividends Paid 
Other Charges to Surplus or Net Worth: 
(a) Transfer of Earnings to Net 
Worth or Home Office Control 
(b) Miscellaneous 
Total Deductions 
Net Additions 
Surplus Balance or Net Worth 
$20.011.632 
$35,624 
$4,965.772 
$7,321.643 
$204.943 
$7,212,188 
$405,268 
$378,117 
50 
$25,013,028 
$15,522.158 
$52,780,044 
$9,490.870 
$62.270.914 
R e s t r i c t e d  S c h e d u l e  E  
A n a l y s i s  o f  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 5  
A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  I n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
N e t  L o a n s  R e c e i v a b l e  ·  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
F u r n i t u r e .  F i x t u r e s  a n d  E q u i p m e n t  
R e a l  E s t a t e  
W o r k i n g  C a p i t a l :  
( a )  C a s h  i n  O f f i c e  a n d  B a n k s  
( b )  H o m e  o r  C e n t r a l  O f f i c e  A s s e t s  A p p o r t i o n e d  t o  B r a n c h  o r  
S u b s i d i a r y  w h e n  n o t  a l l o c a t e d  a m o n g  o t h e r  i t e m s  i n  t h i s  s e c t i o n  
( c )  D e f e r r e d  C h a r g e s .  s u c h  a s  P r e p a i d  C o m p a n y  P r o t e c t i o n  I n s u r a n c e  
P r e m i u m s .  L i c e n s e  T a x e s  a n d  B o n d  P r e m i u m s  
( d )  L e a s e h o l d  I m p r o v e m e n t s  
( e )  M i s c e l l a n e o u s  
G o i n g  C o n c e r n  V a l u e :  
( a )  I n i t i a l  C o s t  o f  E s t a b l i s h m e n t  o f  O f f i c e  ( S u r v e y  a n d  E x p e n s e s  o f  
D e v e l o p m e n t  P e r i o d )  
( b )  C o s t  o f  F i n a n c i n g  ( P r e s e n t  C o s t  o f  F u n d s  f o r  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  
i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s )  
T o t a l  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
A v e r a g e  T o t a l  A s s e t s  U s e d  a n d  U s e f u l  i n  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s  
P e r c e n t  o f  N e t  E a r n i n g s  D e r i v e d  f r o m  C o n s u m e r  F i n a n c e  B u s i n e s s :  
b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  p a i d  o n  b o r r o w e d  f u n d s  f o r  1 9 9 5  
b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  p a i d  o n  b o r r o w e d  f u n d s  f o r  1 9 9 4  
b e f o r e  d e d u c t i n g  i n t e r e s t  p a i d  o n  b o r r o w e d  f u n d s  f o r  1 9 9 3  
5 1  
$ 1 3 6 , 0 6 4 , 7 7 0  
$ 2 , 6 2 7 , 0 9 9  
$ 7 1 5 , 8 6 3  
$ 3 , 5 1 9 , 5 4 6  
$ 1 , 3 0 1 , 5 5 5  
$ 1 , 0 7 3 , 5 6 0  
$ 7 0 1 , 9 0 0  
$ 2 , 2 9 0 , 9 3 3  
$ 7 9 2 , 7 3 6  
$ 2 , 9 7 3 , 2 4 2  
$ 1 5 2 , 0 6 1 , 2 0 4  
$ 1 3 9 , 8 9 2 , 8 1 4  
1 4 . 3 0 %  
1 4 . 2 9 %  
1 4 . 2 6 %  
Restricted Schedule F 
Analysis of Loans · Consumer Finance Business 
December 31. 1995 
ANALYSIS OF LOANS BY SIZE : 
Total Loan Balances Outstanding 
at Beginning of Period: 
Loans Made During 
the Period: 
(a) Loans of $150 .00 or less 
(b) Loans of $150 .01-$300.00 
(c) Loans of $300 .01-$1 ,000 .00 
(d) Loans of $1.000 .01-$4,000.00 
(e) Loans of $4,000.01-$7 ,500.00 
(f) TOTAL LOANS MADE 
Loan Balances Purchased 
Loan Balances Sold 
Loan Balances Charged Off 
Collections 
Total Loan Balances Outstanding 
at End of Period 
Average Loan Made During 1995 
Average Loan Made During 1994 
Average Loan Made During 1993 
ACCOUNTS 
No. 
401.162 
.%' No . 
2.10-t 20.372 
18.88-t 183,438 
74.86-t 727.398 
4.15-t 40,371 
o.ou 101 
100.00-t 971,680 
5,376 
763 
402,134 
Average Loan Balance Outstanding at End of Year 1995 
Average Loan Balance Outstanding at End of Year 1994 
Average Loan Balance Outstanding at End of Year 1993 
52 
.%' 
0.6U 
10.04-t 
80.07-t 
9.2U 
O.Ol.t 
100.00-t 
$486.32 
$455.26 
$422 .00 
$420.37 
$430.90 
$366.00 
GROSS NOTES 
Amount 
$172.859.385 
Amount 
$2,878,512 
$47.454,490 
$378.372.678 
$43.515.554 
$324,399 
$472.545.633 
$1,357,239 
$165,264 
$6,386,081 
$471,165.478 
$169,045.434 
Average 
Amount 
Loan 
$141 
$259 
$520 
$1 ,078 
$3.212 
$486 
R e s t r i c t e d  S c h e d u l e  G  
R e s t r i c t e d  L o a n s  - S u i t s .  P o s s e s s i o n  a n d  S a l e  o f  C h a t t e l s  
D e c e m b e r  3 1 .  1 9 9 5  
N u m b e r  o f  
A m o u n t  
S u i t s  f o r  R e c o v e r y :  A c c o u n t s  
D u e  
( a )  
S u i t s  f o r  r e c o v e r y  p e n d i n g  a t  c l o s e  o f  p r e v i o u s  p e r i o d  4 5 7  $ 1 1 5 . 1 8 0  
( b )  
S u i t s  i n s t i t u t e d  d u r i n g  p e r i o d  5 , 6 3 5  $ 2 , 2 0 4 . 5 1 0  
( C )  
S u i t s  o n  w h i c h  j u d g m e n t  w a s  s e c u r e d  d u r i n g  p e r i o d  7 4 1  $ 2 8 1 . 4 2 5  
( d )  
S u i t s  s e t t l e d  b e f o r e  j u d g m e n t  d u r i n g  p e r i o d  
1 , 8 1 7  $ 5 9 7 . 7 4 7  
( e )  
S u i t s  p e n d i n g  a t  c l o s e  o f  c u r r e n t  p e r i o d  6 3 2  
$ 2 0 3 , 3 1 5  
P o s s e s s i o n  o f  C h a t t e l s  O b t a i n e d  b y  L i c e n s e e :  
( a )  
P e r s o n a l  P r o p e r t y  
B y  L e g a l  P r o c e s s  o r  C o n t r a c t  R i g h t  1 , 6 7 2  $ 5 9 5 , 7 7 5  
B y  V o l u n t a r y  S u r r e n d e r  
4  
$ 1 , 0 6 6  
( b )  
A u t o m o b i l e s  
B y  L e g a l  P r o c e s s  o r  C o n t r a c t  R i g h t  
3 1  $ 2 0 . 2 4 9  
B y  V o l u n t a r y  S u r r e n d e r  
6  
$ 2 . 1 7 6  
( c )  
O t h e r  C h a t t e l s  a n d  P r o p e r t y  
B y  L e g a l  P r o c e s s  o r  C o n t r a c t  R i g h t  2 9  
$ 2 , 1 7 6  
B y  V o l u n t a r y  S u r r e n d e r  3  
$ 1 . 4 9 4  
A m o u n t  A m o u n t  
S a l e s  o f  C h a t t e l s  b y  L i c e n s e e :  
N o .  D u e  
C o l l e c t e d  
- -
( a )  
W i t h  B o r r o w e r ' s  C o n s e n t  
1 1  
$ 3 , 8 8 6  
$ 1 . 4 5 3  
( b )  
W i t h o u t  B o r r o w e r ' s  C o n s e n t  
5 9  
$ 4 3 , 8 5 6  $ 1 3 , 0 5 5  
5 3  
Analysis of Cost of Making and Acquiring Restricted Loans 
Total Expense of Conducting 
Consumer Finance Business 
Total Cost of Making 
& Acquiring Loans 
Initial Charges 
Excess of Cost of Making 
& Acquiring Loans over 
Initial Charges Collected 
Total Expense of Conducting 
Consumer Finance Business 
Average Number of Open Accounts 
Annual Expense Per Account 
Monthly Expense Per Account 
54 
1995 1994 
$62.132.247 $56,061.573 
$31.066.124 $28.030.787 
$22.908.541 $21.089,865 
$8,157.583 $6,940.922 
I I I I I I I I It I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ANALYSIS OF EXPENSE PER ACCOUNT 
1995 1994 
$62,132,247 $56,061,573 
401.648 388,124 
$154.69 $144.44 
$12.89 $12.04 
Y e a r  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
1 9 9 0  
1 9 9 1  
1 9 9 2  
1 9 9 3  
1 9 9 4  
1 9 9 5  
S . C .  B O A R D  O F  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S  
C O N S U M E R  F I N A N C E  D I V I S I O N  
C O M P A R I S O N  F I G U R E S  
A N N U A L  R E P O R T S  1 9 8 6 - 1 9 9 5  
R e s t r i c t e d  L i c e n s e e s  
N u m b e r  
T o t a l  L o a n s  
T o t a l  L o a n s  
A m o u n t o f  •  
Y e a r  L i c e n s e s  R e s o u r c e s  
1 9 8 6  3 2 0  
$ 1 1 5 , 0 2 0 , 0 9 7  
1 9 8 7  
3 6 4  $ 1 2 6 , 3 9 3 , 1 9 8  
1 9 8 8  4 0 7  $ 1 1 1 , 5 4 0 , 3 6 2  
1 9 8 9  4 0 5  $ 1 1 6 , 4 8 3 , 7 2 9  
1 9 9 0  
3 9 1  
$ 1 2 2 , 4 7 4 , 2 1 9  
1 9 9 1  
3 8 9  
$ 1 2 7 , 4 6 6 , 8 4 2  
1 9 9 2  
3 9 9  $ 1 3 7 , 4 8 2 , 1 1 3  
1 9 9 3  4 1 0  $ 1 6 2 , 2 9 1 , 4 1 9  
1 9 9 4  4 2 6  $ 2 0 1 , 2 3 1 , 2 3 8  
1 9 9 5  4 4 2  $ 1 9 3 , 4 4 9 , 3 9 3  
A v e r a g e  · A v e r a g e .  .  .  
A m o u n t  o f  B a l a n c e  E n d  o f .  
. . . . .  . .  .  - . .  '  . .  
.  .  . .  - · - : - :  : - : - .  '  : - : - : . : - : - : - : - . .  · . · · ·  
L  M  
d  
· · · y·  · . · . ·  . . . .  ·  . . ·  . .  
.  o a n  ·  a  e  . . .  ·  ·  . · .  · · · · · · · · ·  • · • · · · · · • ·  e a r  <  1  
$ 3 3 6 . 3 5  $ 2 8 6 . 6 5  
$ 3 3 7 . 9 3  $ 2 8 3 . 7 2  
$ 3 3 7 . 5 0  $ 2 9 3 . 2 9  
$ 3 3 9 . 0 0  $ 2 8 5 . 4 8  
$ 3 5 3 . 0 0 '  $ 2 9 9 . 0 0  
$ 3 6 7 . 0 0  $ 3 1 6 . 0 0  
$ 3 8 5 . 0 0  $ 3 2 9 . 0 0  
$ 4 2 2 . 0 0  $ 3 6 6 . 0 0  
$ 4 5 5 . 2 6  $ 4 3 0 . 9 0  
$ 4 8 6 . 3 2  $ 4 2 0 . 3 7  
R e c e i v a b l e  M a d e  
$  7 7 , 9 2 0 , 2 7 2  6 2 1 , 0 8 2  
$  8 6 , 4 9 9 , 0 9 4  6 7 5 , 5 4 7  
$  9 8 , 3 2 8 , 1 2 5  7 8 7 , 5 0 1  
$  9 7 , 9 1 1 , 6 2 0  8 1 3 , 7 9 2  
$ 1 0 6 , 3 0 5 , 4 0 4  8 4 7 , 6 6 8  
$ 1 1 1 , 3 3 1 , 1 1 5  8 5 5 , 7 7 6  
$ 1 1 9 , 1 0 2 , 4 3 3  9 0 1 , 1 2 3  
$ 1 3 7 , 8 1 9 , 8 2 8  8 8 5 , 1 8 9  
$ 1 7 2 , 8 5 9 , 3 8 5  
9 5 0 , 4 9 0  
$ 1 6 9 , 0 4 5 , 4 3 4  9 7 1 , 6 8 0  
0
/ o  o f N e t E a r n i n g s  
B e f o r e  D e d u c t i n g  
l n t e r e s t P a i d  o n  
B o r r o w e d  F u n d s  
1 1 . 4 5 %  
1 2 . 4 1 %  
5 5  
9 . 0 6 %  
1 1 . 3 0 %  
1 1 . 9 3 %  
1 2 . 5 2 %  
1 4 . 2 8 %  
1 4 . 2 6 %  
1 4 . 2 9 %  
1 4 . 3 0 %  
L o a n s  M a d e  
$ 2 0 8 , 9 0 4 , 1 1 6  
$ 2 2 8 , 2 8 7 , 3  7 4  
$ 2 6 5 , 7 8 5 , 6 2 0  
$ 2 7 5 , 7 3 5 , 3 9 9  
$ 2 9 9 , 0 5 3 , 5 3 2  
$ 3 1 4 , 8 6 4 , 0 3 0  
$ 3 4  7 , 2 2 2 , 9 0 7  
$ 3 7 3 , 2 9 4 , 2 6 0  
$ 4 3 2 , 7 2 0 , 9 0 4  
$ 4 7 2 , 5 4 5 , 6 3 3  
A n n u a l  
E x p e n s e  
P e r  
A c c o u n t  
$ 1 3 7 . 8 9  
$ 1 3 3 . 7 4  
$ 1 2 6 . 0 7  
$ 1 1 7 . 6 8  
$ 1 1 3 . 3 3  
$ 1 2 0 . 6 5  
$ 1 2 4 . 4 8  
$ 1 3 1 . 9 4  
$ 1 4 4 . 4 4  
$ 1 5 4 . 6 9  
M o n t h l y  
E x p e n s e  P e r  
A c c o u n t  
$ 1 1 . 4 9  
$ 1 1 . 1 5  
$ 1 0 . 5 1  
$  9 . 8 1  
$  9 . 4 4  
$ 1 0 . 0 5  
$ 1 0 . 3 7  
$ 1 0 . 9 9  
$ 1 2 . 0 4  
$ 1 2 . 8 9  
ANNUAL REPORT 
OF SUPERVISED LICENSEES 
CONSUMER FINANCE DIVISION 
S.C. BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
January 1st through December 31, 1995 
TO: STATE BOARD OF FINANCIAL INSTITUTIONS 
A consolidation of the reports made under oath by those licensed to operate under the South 
Carolina Consumer Finance Law for the calendar year 1995, is hereby submitted, in compliance 
with the terms and provisions of 37-3-505 (2) of the Code of Laws of South Carolina 1976, as 
Amended. 
As of December 31, 1995, there were 594 Supervised Licensees operating in South Carolina, 
representing 57% of the total licensed fmance companies. 
There were also 59 licenses issued, 17 licenses canceled and 47 changes of name and/or address 
effected during the calendar year. 
This division, in addition to examining all licensees at least once a year, also checks on the accounts 
of persons who die while owing licensees. These accounts are checked to ascertain that proper 
credit was given for the amount of insurance in force at the time of death and that correct refunds 
were made. 70 death claims were physically checked by members of this division. 
86 written complaints were received, investigated and brought to a successful conclusion during the 
calendar year 1995, in addition to numerous telephone inquiries. 
CDB:pcc 
56 
Respectfully submitted, 
C. Dean Bratton 
Director 
Consumer Finance Division 
Board ofFinancial Institutions 
S u p e r v i s e d  S c h e d u l e  A  
B a l a n c e  S h e e t  
D e c e m b e r  3 1 .  1 9 9 5  
A S S E T S  
G r o s s  R e c e i v a b l e s  
L e s s :  U n e a r n e d  D i s c o u n t  
T o t a l  N e t  R e c e i v a b l e s  
L e s s :  R e s e r v e  f o r  B a d  D e b t s  
A d j u s t e d  N e t  R e c e i v a b l e s  
C o l u m n  1  
C o n s u m e r  
L o a n  B u s i n e s s  
$ 1 , 9 3 3 , 9 2 1 . 1 7 4  
$ 3 4 6 , 8 6 2 , 1 3 8  
$ 1 , 5 8 7 , 0 5 9 , 0 3 6  
$ 4 8 , 1 1 0 . 1 2 0  
$ 1 , 5 3 8 , 9 4 8 , 9 1 6  
N o .  o f  O u t s t a n d i n g  A d j u s t e d  R e c e i v a b l e s :  
C o l .  1  C o l .  2  C o l .  3  
5 0 9 , 9 1 3  1 8 6 , 7 7 7  6 9 6 , 0 9 0  
C a s h  o n  H a n d  a n d  I n  B a n k s  
R e a l  E s t a t e  ( L e s s  D e p r e c i a t i o n )  
F u r n i t u r e .  F i x t u r e s  a n d  E q u i p m e n t  
( L e s s  D e p r e c i a t i o n )  
D e f e r r e d  C h a r g e s  
H e a d  O f f i c e  C l e a r i n g s  
O t h e r  A s s e t s :  
a .  A c c o u n t s  R e c e i v a b l e  
b .  R e p o s s e s s i o n s  
c .  M i s c e l l a n e o u s  
$ 9 , 4 9 3 , 7 1 3  
$ 3 , 8 1 6 , 4 4 4  
$ 5 , 3 3 7 , 3 4 5  
$ 7 , 7 7 0 , 1 8 3  
$ 3 , 7 6 7  
$ 2 , 1 8 3 , 2 7 8  
$ 4 , 9 1 6 , 7 8 7  
$ 2 0 , 2 3 5 , 9 8 6  
T O T A L  A S S E T S  $ 1 , 5 9 2 , 7 0 6 , 4 1 9  
L I A B I L I T I E S  
A c c o u n t s  a n d  N o t e s  P a y a b l e :  
a .  B a n k s  
b .  D u e  P a r e n t  C o m p a n y  o r  A f f i l i a t e  
B o n d  a n d  L o n g  T e r m  A c c o u n t s  &  N o t e s  
O t h e r  L i a b i l i t i e s :  
a .  A c c r u e d  E x p e n s e s  
b .  D e a l e r s  R e s e r v e  
c .  M i s c e l l a n e o u s  
N e t  W o r t h  ( i f  I n d i v i d u a l  o r  P a r t n e r s h i p )  
C a p i t a l  S t o c k  ( i f  C o r p o r a t i o n )  
S u r p l u s  
U n d i v i d e d  P r o f i t s  
R e s e r v e  f o r  C o n t i n g e n c i e s  
T O T A L  L I A B I L I T I E S  
5 7  
C o l u m n  2  
S a l e s  F i n .  &  
A l l  O t h e r  B u s .  
$ 5 9 3 , 1 3 5 , 7 2 2  
$ 1 0 3 , 5 3 3 , 1 1 9  
$ 4 8 9 . 6 0 2 , 6 0 3  
$ 1 1 , 4 6 0 , 8 5 5  
$ 4 7 8 . 1 4 1 , 7 4 8  
$ 4 , 2 6 4 , 5 0 9  
$ 3 7 2 , 6 2 8  
$ 1 , 7 7 8 , 8 3 6  
$ 1 , 8 7 8 , 2 1 4  
$ 4 , 2 0 7 , 2 5 2  
$ 1 , 1 9 9 . 2 0 5  
$ 2 , 3 2 9 , 5 8 6  
$ 3 , 4 5 9 , 5 4 6  
$ 4 9 7 , 6 3 1 , 5 2 4  
C o l u m n  3  
T o t a l  
B u s i n e s s  
$ 2 , 5 2 7 , 0 5 6 , 8 9 6  
$ 4 5 0 , 3 9 5 , 2 5 7  
$ 2 , 0 7 6 , 6 6 1 , 6 3 9  
$ 5 9 , 5 7 0 , 9 7 5  
$ 2 , 0 1 7 . 0 9 0 , 6 6 4  
$ 1 3 , 7 5 8 , 2 2 2  
$ 4 , 1 8 9 , 0 7 2  
$ 7 , 1 1 6 , 1 8 1  
$ 9 , 6 4 8 , 3 9 7  
$ 4 , 2 1 1 . 0 1 9  
$ 3 , 3 8 2 , 4 8 3  
$ 7 , 2 4 6 , 3 7 3  
$ 2 3 , 6 9 5 , 5 3 2  
$ 2 , 0 9 0 . 3 3 7 , 9 4 3  
$ 1 4 7 , 6 0 6 , 0 3 2  
$ 1 , 6 9 6 , 0 9 9 , 7 1 4  
$ 3 0 , 3 1 6 , 8 1 0  
$ 6 , 3 1 7 , 6 3 2  
$ 7 , 2 0 9 , 9 9 3  
$ 2 1 , 2 6 4 , 6 7 4  
$ 1 , 1 1 5 , 3 9 5  
$ 1 3 , 2 3 4 , 8 4 6  
$ 6 7 , 6 6 9 , 2 4 9  
$ 9 9 , 9 5 4 . 5 5 7  
( $ 4 5 0 , 9 5 9 )  
$ 2 , 0 9 0 , 3 3 7 , 9 4 3  
Supervised Schedule B 
Statement of Income and Expenses 
For the Year Ended December 31, 1995 
Column 1 Column 2 Column 3 
Consumer Sales Fin. & Total 
INCOME Loan Business Other Business Business 
Interest & Dividends on Securities $8,841,073 $8,991,190 $17,832,263 
Charges Collected and/or Earned $325,326,122 $67,761,683 $393,087,805 
Insurance Commission Earned $5,045,228 $1,703.818 $6,749,046 
Other Income: 
a. Bad Debt Recoveries $3,744,104 $2,795,861 $6,539,965 
b. Miscellaneous $2,951,923 $1,096,342 $4,048,265 
Gross Operating Income $345,908,450 $82,348,894 $428,257,344 
EXPENSES 
Salaries, Wages, & Fees $48,247,248 $14,232,935 $62,480,183 
Taxes (Other than Income) $4,141,646 $884,508 $5,026,154 
Depreciation on Bldg., Furniture, 
Fixtures, & Autos $3,061,936 $870,629 $3,932,565 
Losses, Charge-Offs & Transfers 
to Valuation Reserve: 
a. On Securities $301,526 $0 $301,526 
b. On Loans $57,520,221 $11,031,048 $68,551,269 
c. Miscellaneous $175,674 ($2,237,024) ($2,061,350) 
Other Operating Expenses $62,969,403 $18,355,943 $81,325,346 
Total Expenses (before Interest & 
Federal & State Income Taxes) $176,417,654 $43,138,039 $219,555,693 
Net Operating Income (before Interest 
& Federal & State Income Taxes) $169,490,796 $39,210,855 $208,701,651 
Interest Paid $130,348, 060 $34,562,163 $164,910,223 
Net Income (before Federal & State 
Income Taxes) $39,142,736 $4,648,692 $43,791,428 
Federal & State Income Taxes $12,098,270 $1,812,416 $13,910,686 
Net Income (before Dividends) $27,044,466 $2,836,276 $29,880,742 
Interest & Dividends Paid on Capital $872,219 $9,917 $882,136 
Net Income After Dividends $26,172,247 $2,826,359 $28,998,606 
58 
S u p e r v i s e d  S c h e d u l e  C  
A n a l y s i s  o f  L o a n s  M a d e  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 9 5  
C o l u m n  1  
C o l u m n  2  
C o n s u m e r  L o a n  
S a l e s  F i n a n c e  
B u s i n e s s  
&  A l l  O t h e r  B u s i n e s s  
T o t a l  V o l u m e  D u r i n g  P e r i o d  
( N u m b e r )  
( A m o u n t )  
( N u m b e r )  
( A m o u n t )  
a .  
P r e c o m p u t e d  P a p e r  
4 9 4 , 7 7 2  $ 8 8 5 . 8 4 4 , 4 7 3  
1 0 2 , 3 9 1  
$ 1 9 4 . 1 3 4 , 4 3 4  
b .  
I n t e r e s t  B e a r i n g  P a p e r  
7 6 , 0 8 8  
$ 4 0 1 , 2 8 3 , 2 9 8  3 8 , 6 2 0  
$ 1 4 9 '  8 2 1 . 0 8 0  
T O T A L  
5 7 0 , 8 6 0  
$ 1 , 2 8 7 , 1 2 7 , 7 7 1  
1 4 1 , 0 1 1  
$ 3 4 3 , 9 5 5 , 5 1 4  
T o t a l  L o s s e s  f r o m  
U n c o l l e c t i b l e  A c c o u n t s  
3 7 , 8 9 8  
$ 5 4 , 0 8 8 , 1 0 2  6 , 4 6 4  
$ 9 , 1 4 5 , 0 9 2  
=  
( A P R  C h a r g e d )  
( A P R  C h a r g e d )  
A v e r a g e  R a t e  o f  C r e d i t  W e i g h t e d  A v e r a g e  
W e i g h t e d  A v e r a g e  
E x t e n d e d  
( M a x i m u m )  ( M i n i m u m )  
( M a x i m u m )  ( M i n i m u m )  
a .  $ 3 0 0 . 0 0  o r  l e s s  1 1 2 . 4 2 . t  5 6 . 2 7 . t  
3 0 . 4 U  1 8 . 4 9 . t  
b .  
$ 3 0 0 . 0 1  t o  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  
5 5 . 7 U  3 0 . 8 0 . t  
3 1 .  0 6 . t  1 8 . 2 8 . t  
c .  $ 1 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 2 . 5 0 0 . 0 0  3 9 . 5 0 . t  2 5 . 0 7 . t  3 0 . 3 7 . t  
1 8 . 6 9 . t  
d .  
$ 2 , 5 0 0 . 0 1  t o  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  
3 6 . 1 4 . t  2 2 . 5 9 . t  
3 0 . 9 5 . t  
1 7 . 5 U  
e .  
$ 4 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  
3 3 . 1 U  1 5 . 3 U  
3 0 . 9 9 . t  
1 7 . 9 0 . t  
f .  
$ 5 , 0 0 0 . 0 1  a n d  l a r g e r  
3 3 . 6 7 . t  1 3 . 1 7 . t  
2 7 . 0 6 . t  1 1 .  3 2 . t  
S i z e  o f  C r e d i t  E x t e n d e d  
( N u m b e r )  ( A m o u n t )  ( N u m b e r )  
( A m o u n t )  
a .  
$ 3 0 0 . 0 0  o r  l e s s  1 0 1 , 3 7 2  $ 2 0 , 6 9 3 , 8 0 1  1 4 , 8 2 5  
$ 2 , 8 3 9 , 2 7 2  
b .  
$ 3 0 0 . 0 1  t o  $ 1 , 0 0 0 . 0 0  1 6 3 , 7 9 2  $ 9 5 , 8 4 7 . 7 4 2  5 6 , 8 4 5  $ 3 6 . 1 8 3 , 9 5 6  
c .  
$ 1 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  
1 6 0 , 7 8 9  
$ 2 6 2 , 6 2 8 , 9 8 0  4 0 , 6 7 4  
$ 6 3 . 4 1 7 . 9 8 5  
d .  
$ 2 , 5 0 0 . 0 1  t o  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  6 9 , 0 0 3  
$ 2 1 6 . 8 1 4 . 7 1 8  1 1 . 1 2 0  
$ 3 5 , 8 5 7 , 8 8 5  
e .  
$ 4 , 0 0 0 . 0 1  t o  $ 5 , 0 0 0 . 0 0  2 7 , 3 0 3  
$ 1 1 6 . 1 3 6 . 4 7 9  
5 , 2 8 2  
$ 2 3 . 2 0 6 . 9 1 4  
f .  
$ 5 , 0 0 0 . 0 1  a n d  l a r g e r  4 8 , 6 0 1  
$ 5 7 5 . 0 0 6 , 0 5 1  
1 2 , 2 6 5  $ 1 8 2 , 4 4 9 , 5 0 2  
g .  T O T A L  
5 7 0 , 8 6 0  $ 1 , 2 8 7 . 1 2 7 , 7 7 1  
1 4 1 . 0 1 1  
$ 3 4 3 , 9 5 5 , 5 1 4  
P e r c e n t a g e  o f  t h e  n u m b e r  o f  C o n s u m e r  L o a n s  a n d  S a l e s  F i n a n c e  a n d  O t h e r  B u s i n e s s  
c o v e r e d  b y  I n s u r a n c e  w h i c h  w a s  p u r c h a s e d  o n  b e h a l f  o f  t h e  B o r r o w e r :  
a .  C r e d i t  L i f e  I n s u r a n c e  
b .  H e a l t h  &  A c c i d e n t  I n s u r a n c e  
c .  F i r e  o r  P e r s o n a l  P r o p e r t y  F l o a t e r  
D e l i n q u e n c y :  
a . C o n t r a c t u a l l y  
d e l i n q u e n t  f o r  6 0  d a y s  
b . C o n t r a c t u a l l y  
d e l i n q u e n t  f o r  9 0  d a y s  
$ 4 4 , 4 9 4 , 9 3 3  
$ 4 7 , 9 3 9 , 8 2 1  
6 9 . 9 4 . t  
5 7 . 8 9 . t  
5 0 . 0 0 . t  
5 9  
2 . 3 0 . t  $ 1 2 , 4 5 3 . 8 6 0  
2 . 4 8 . t  $ 1 0 , 3 9 8 , 0 9 5  
5 . 1 7 . t  
1 . 4 2 . t  
1 . 3 U  
2 . 1 0 . t  
1 . 7 5 . t  
'' ''''i~il~ili~mi~~rnl[i~~m''' '' 0 01 01 0231357 3 
Supervised Schedule C 
Analysis of Loans Made 
December 31, 1995 
Total number of debtors filing bankruptcy during period 
Total attachments filed during period 
Average consumer loan at time made (Amount financed only) 
No. of borrowers afforded opportunity to rescind (R/E Transactions) 
Number of borrowers who rescinded transactions in item above 
60 
10,024 
4,869 
$ 2,255 
12,455 
384 
T o t a l  N u m b e r  o f  D o c u m e n t s  P r i n t e d  
C o s t  P e r  U n i t  
T o t a l  P r i n t i n g  C o s t  
1 3 0  
$  3 . 0 5  
$ 3 9 6 . 5 0  

